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De Verplaatsing 
van het Narinedok
Is Zeebrugge de 
Millioenenkolk ?
Voor onze Visschershaven is de n a - ' zou kunnen hersteld worden, vermits 
bijheid van het marinedok een hinder- 1 de werkhuizen er bestaan, tenzij men 
paal op den weg van de aanstaande j  er eenvoudig een tijdok van make, die
uitbreiding der haveninstellingen en 
vooral voor de vergrooting van het 
tijdok dat nooit zal voldoende zijn om 
onze zeilsloepen en garnaalbooten te 
bevatten, den dag waarop de oude 
visscherskom zal gebezigd worden 
door de yachten en de oude h |ndels- 
dokken zullen gedempt zijn.
Nu heeft men ons verzekerd, dat de 
directie van het Zeewezen zelf het 
marinedok te klein begint te vinden, 
vooral daar s'eeds nieuwe mailbooten 
bijkomen.
De Zinnia zal weldra trouwens ook 
vervangen worden door waarschijnlijk 
een grooter eenheid en dan is er nog 
het gemis aan droogdokken, dat aan 
onze Staatsmarine heel duur komt te 
staan omdat deze schepen dan naar Gent of Antwerpen moeten opvaren voor dikwijls heel kleine herstellingen, 
die evengoed ter plaatse zouden kun­
nen verricht worden, had men hier 
slechts twee droge dokken ; één van 
groote afmetingen voor de mailbooten 
en de aviso en een kleiner voor de 
sleep- en loodsbooten.Aan den ingang van het marinedok 
is er daarbij nog een groot gebrek, na­
melijk aan een volledige sluis !
Thans is er daar slechts een hoofd 
van een sluis met het gevolg, dat men 
moet wachten tot hoog w ater om 
schepen in of uit te latien.
Moest er ooit iets aan de deuren ha­
peren, dan zou het dok spoedig leeg 
loopen, wat onmetelijk veel schade zou 
berokkenen, aan de daarin gemeerde 
schepen.Een half tijdok zooals dit, verzandt 
ook veel spoediger doordat het zee­
water bij het openen der sluizen, vrij 
in het dok binnenspoelt en daar tot 
rust gekomen, zand en slijk laat zak­
ken.
W ij hebben in vroeger nummers 
reeds dikwijls gesproken over een nij- 
verheidshaven, op te richten op de 
gronden van de reusachtige en totaal 
nuttelooze spuikom. W  ij meenen te we­
ten, dat de heer ingenieur Delmer, se- 
cretaris-generaal van het beheer van 
Bruggen en W egen, een gunstig ad­
vies heefa uitgebracht nopens het ont­
werp dat de heer gouverneur Baels, 
sedert kort heeft ter studie gelegd en 
waarbij de bouw van een tweede ma­
rinedok voorzien wordt in het W este­
lijk gedeelte van de bestaande spuikom.
Het ontwerp zou eigenlijk een dub­
bele sluis moeten voorzien met een zwaaikom waarachter het leigenlijke 
dok van het Zeewezen zou gelegen 
zijn. Ten Zuiden van dit dok en in ver­
binding er mee, zouden twee droog­
dokken moeten gebouwd worden,waar­
van het water zou kunnen uitgepompt 
worden in de Noord Eede.
Aan den Oostkant van de bestaande 
spuikom zou er nog plaats genoeg 
overblijven om desgevallend daar een 
kom te bouwen voor de nijverheidsha- 
ven.
W a t ons vooral in dit plan bevalt, 
is de mogelijkheid later het huidige 
marinedok ter beschikking gesteld te 
zien vanl de visschersvloot, die daar
het bestaande tijdok zou kunnen ver­
grooten, wat nog veel nuttiger zou we­
zen en trouwens ree is  herhaaldelijk 
door ons voorgesteld en door de gar- 
naalvisschers gevraagd werd.
©y GEBRUIK
T F X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.
D E PO T  O O ST E N D E  : 
TELEFOON 462
nen vian de verzand ing .
W ij hebben in  « H et V isscherijb lad  » van 
20 Janu a r i 1934 dezelfde teekeningen gepu ­
b liceerd m et d it verschil, dat de toestand 
sindsdien nog  verergerd is, zoodat de cliché 
betreffende de haven in  193 7 de toestand nog 
w anhop ige r to on tr dan de kaart van 1930 
deed vermoeden.
Ons artike l had  ‘echter niet voor doel die 
w ein ig  bem oedigende vaststellingen zonder 
meer kenbaar te m aken  en er slechts het b e ­
slu it u it te trekken , dat het' moest gedaan 
z ijn  m et de geldverspilling voor baiggerwer- 
ken. H et is fe ite lijk  aa,n het verslag over de 
begroo ting  van  het m inisterie van O ipenbare 
W e rken  (d o o r  kamerTid Desm idt opgeste ld) 
te wijten,,, da t de aandach t gevestigd werd 
s* oo-e u itgaven door deze baggerwer- 
ken j*eeischt om  op  da noodeloosheid van 
c.eze m illioenenvergende ondernem ing .
K am erlid  Desm idt heeft tevens gewezen 
___ op het vastloopen der bunkerschepen , waar- 
I s c h ijn lijk  m et de bedoe ling  op  het in  gebre-
ln  « Le Soir » het veelgelezen Brusselsch ke b lijven  van den S taat te w ijzen. 
dsgb lad t is een artike l verschenen, dat veel Maiar het gevolg is cpwerwacht heel an- 
ophef gem aakt heeft om dat het de haven ders u itgeval.en en velen hebben er het be 
van Zeebrugge voorstelt als een m llioenen-  s lu it u it getrokken,, dat de haven van Zee ­
ko lk , w aaraan  geen offers m eer te brengen brugge een m isbaksel is, dat nu  al geld ge 
z ijn .
H et blad pub liceert terze lvertijd  verschei­
dene c liché ’s, die den v o o ru itg an g  aantoo-
Waarom verbieden de Gemeente­
besturen van Berchem en Borgerhout 
den Vischverkoop ?
Even voor net ter pers gaan, w ordt ons 
een schrijven toegest.uurd van dc Syndikale  
K am er voor V ischhande l in Belgie welke o m  
h iernavo lgende  m eldt. W ij  hopen dat b ij de 
bevoegde au torite iten  o nm idde llijk  een 
krach tdadk ie  actie  op touw  zal gezet w or­
den om  d it o n z inn ig  besluit te doen oph o u ­
den.
M 'jnheer,
W ij  z ijn  zoo vrij U  te verzoeken ons een 
p iaats te w illen verleenen in  «H et Visscherij- 
b ’ad» om  uwe lezers o p  de hoogte te stellen 
van een ergerlijk  beslur-t dat genom en werd 
door den Ce ïneenteraad van Borgerhout en 
door d 'e  van Berchem-bij-Antwerpen. D oor 
beiden werd verbod opgelegd aan de visch- 
handelaars'-m arktkram ers om  gedurende de 
m aanden  M ei tot Septem ber inbegrepen nog 
versehen visch te verkoopen op  de openbare 
arkten van  beide voornoem de gemeenten, 
z.ulks w erd in  Berchem  in  de laatste z it­
t ing  inderhaast besloten om dat ook de been­
houwers van  de m ark t geweerd werden, a l­
hoewel de heer M arck  m in ister van V e r ­
keerswezen de gem eenteraad van Berchem 
verzocht het verbod n ie t toe te passen.
D it  is des te 'ergerlijker daar tevoren werd 
ve ik laard , dat de verzorg ng  en kw alite it der 
op de Berchem sche m ark t te koop  gestelde 
visch niets te wenschen overliet.
E r w erd vo lstrekt geen rekening  mee ge­
houden dat de van de m ark t geweerde v isch­
hande laars  geen andere b roodw inn ing  hebben 
terw ijl de beenhouw ers meestal thuis een 
w inkel hebben.
O nnood ig  te zeggen da t _zu lks een erge 
schadepost beteekent voor onze na tiona le  vis­
scherij. Een tw aa lfta l hande laars  die e]k  een 
4 à  5-tal dagen m ark ten , beteekent een 50 
à 60 verkoopdagen die verloren gaan . D a t dit









Aan de Inzenders 
van Artikels
M edewerkers z jn  verantw oorde lijk  voor
i.'unne artike ls --  V an  ongeteekende inzen-
a?.:igen w ord t geen rekening gehouden --
O o k  de n ie t opgenom en inzendingen w o r­
den niet teruggegeven.
alles door de vischwi.nkels zal ingew onnen 
w orden is volstrekt niet te verw achten. Men 
m ag  verder niet u it het oog verliezen dat 
meerdere gem eenten zinnens z ijn  een besluit 
in d ien z in  te treffen, w ellicht met de sch ijn ­
baar lo ffeh jke  bedoe ling  d| m iddenstanders- 
w inkeliers hunner gemeente te he lpen. Bu i­
ten het feit dat de m ark ten  zeer bevorder­
lijk  z ijn  voor den hande l, b ieden ze meer 
en andere m oge lijkheden  dan  de verkoop in 
w inkels en w orden ze voor een groot g*edeel- 
te ook door een ander klienteel bezocht.
De h u lp  der hoogere besturen werd reeds 
he rhaa lde lijk  ingeroepen en het is te ver­
w achten dat spoedig de gem eenten onder- 
v nden  dat de wet van 15-5-1870 w aarb ij het 
verboden w ordt den v ischhandel op eeniger- 
lei w ijze te verh inderen, of te belem m eren 
nog  van kracTit is en m oet toegepast worden.
Zeer spoedig zou een .ondercommrssie van 
den H oogeren R aad  voor Zeevisscherij m oe ­
ten w orden samengesteld, gelast m et het o p ­
lossen dezer m arktkw estie  en het is te voor­
zien dat de genom en besluiten niet kunnen  
gehandhaafd  blijven.
D it  is van het grootste be lang voor den 
v iscfihandel en gansch b ijzonder voor onze 
na tiona le  visscherij.
M et dank  voor p ’aatsing, b ieden w ij U  de 
verzekering onzer hoogach ting .
Syndikale  K am er voor v ischhandel 
Gewestelijke afdeeling : A n tw erpen
U A N D A R »  
GAS-OI' Î £
c .'Heel de wereld Joor beroe nd en qeprezem.
American Petroleum Company
MEKANIEKE TOUW- GAREN- 
; EN NETTENFABRIEKEN ------nr
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
N. V.
► REEDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 
Mazout «Purflna»
Diesel Motoren «Suizen» 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
® Voeg gekost heeft aan den Staat.
D it is trouw ens ook het beslu it van den 
Brusselschen dagb ladschrijver, die er op 
w ijst hoe, Ingen ieur Dem ey zich a ltijd  ver­
zet heeft tegen de u itvoering  van het o n t­
werp en d ikw ijls  in verhandelingen de aan ­
dacht heeft getrokken op de enorm e hoe­
veelheden zand en s lijk  welke ieder jaa r 
zouden kom en liggen achter de pier, to t zelfs 
de weg naar de vaiart zou z ijn  versperd.
P ierre Dem ey heeft fce Oostende bewezen, 
de t h ij een ju is ten  k ijk  had  op de zaken 
van haventbouw, w ant het is e igen lijk  aan 
hem  te danken  dan onze halven in 1890 ge­
red werd. M en m oet weten, dat in  den loop 
der eeuwen door hei bezigen van spuikom- 
m en er zich voor onze havengeu l groote 
zandbanken  gevorm d hebben, die steeds 
meer u itb re id ing  nam en om dat te lkens de 
spu is lu izen openstonden, en groote hoeveel­
heden zand en s lijk  u it de geul weygesieurd 
werden* om  zich “een eind verder tegen de 
bespande  bank  op  te hoopen.
De toestand was omstreeks 1880 zoo erg 
geworden, da t m en zelfs; de spuislu izen niet 
meer durfde  bezigen en dat de m ailbooten 
bu iten  g ingen gaan liggen om  daar de pas­
sagiers op  te w achten, daar zij m et laag  w a­
ter niet weg! konden , alhoewel zij nochtans 
zeer w ein ig  d iepgang  hadden.
Een reusachtige zandbank  van een k ilo ­
m eter breedte vorm de toen een cirkel rond 
onze hiaiven van aa,n M ariakerke tot aan 
Breedene.
De toestand was zoo hache lijk , dat de 
meeste zeelieden onze haven als veroordeeld 
beschouwden en er zelfs een ontw erp bestond 
om  een n ieuw e haven te graven te Breede­
ne, die door een vaart m et Plasschendale 
zou verbonden geweest z ijn .
D an  is Ingen ieur Dem ey gekom en en heeft 
bewezen, dat het vo lstaan zou een geul te 
baggeren aan den W estkan t, v óór M ar:aker- 
ke e,n dan eveneens een geul aan  den O ost­
kan t, v ó ó r  Breedene om  aldus een stroominL, 
te doen ontstaan, die niet alleen deze geulen 
in  stand zou houden , m aar zelfs de reede 
zou u itd iepen !
Z i jn  voorstel ontm oette  veel tegenstand en 
onge loo f om dat m en  overtu igd  was, dat die 
geul even gauw  zou  verzanden als ze ge­
graven werd.
D it koste lijk  baggerw erk w erd nochtans 
u itgevoerd, m aar op het oogenb lik  zelf, dat 
reeds de ontw erpen voor een haven te Heyst 
aanvaard  w aren. Bij de bespreking in  K a ­
m er en Senaat w aren er n o g  velen zooals 
M in ister W oeste, die in  de m eening  verkeer­
den, dat er toch m et de haven van O os te n ­
de niets aan te vange,n was.
De Smet de N ayer had  goed het tegen­
overgestelde te beweren en te w ijzen op de 
prachtige  u itslagen pas bekom en door Inge ­
n ieur Dem ey. De in d ruk  was verw ekt en de 
voorspe llingen van de hoo fd igen ieur over 
de verzand ing  van  de haven van  Zeebrugge 
schrikte de regeering niet af, daar de O ost­
endsche haven toch  im m ers aan  hetzelfde ge­
vaar b lootgesteld scheen.
W j hebben deze geschiedkundige feiten 
w illen laanw ijzen om  u it te leggen hoe het 
ontw erp  van  Zee,brugge is verw ezen lijk t ge­
w orden, hoe fouten z ijn  begaan die niet 
meer te herstellen z ijn , m aar ons besluit 
is toch, zooals in  Ja nu a r i 1934, dat m en be ­
ter zou doen eens te luisteren naar een van 
de schitterendste leerlingien van ingen ieu r D e ­
mey, n am e lijk  ingen ieu r V an  M ierlo , die se­
dert ja ren  reeds voorspeld heeft, wat er zou 
gebeuren en die m en noo it heeft w illen  ge- 
looven om dat m en in z ijn  a fkeu r in g  de v i j­
andschap m eende te v inden  van iem and  die 
steeds de Oostendsche haven genegen is g e ­
weest.
O ok  te Oostende was m en na  den oorlog  
van  zins een groote fou t te begaan, n am e lijk  
van  zin een groote fou t te begaan, n am e lijk  
j voorstel dat nochtans door velen verdedigd 
was geworden, en dat door ingen ieu r V an  
j M ierlo  u itgelegd werd als zeer gevaarlijk  
i voor de toekom st van onze haven.
W ij wenscKen slechts de Brugsche Zeeha­
ven te zien bloe ien en zien dan  o ° k  met 
vertrouw en u it naar de pog ingen  van m en ­
schen als ingen ieur V an  M ierlo , die niet a l­
leen bekw aam  z ijn  om  de regeeringi te w eer­
houden van groote en nutte looze werken, 
m aa r tevens ook om; in  de m ate  van het 
m ogelijke  de gedane dw a lingen  te herstellen.
EEN ANDERE KLOK
De ijverige verdediger van de haven van 
Zeebrugge, P. V andam m e , kon  n a tu u r lijk  
het artike l van «Le So ir» n iet laten voo rb ij­
gaan zonder eens een ander gelu id  te laten 
hooren  en het zeer gedocum enteerd artikel 
dat aan  z ijn  vlug'ge pen is ontsnapt, strekt 
hem  dan  ook zeer ter ‘eere.
H ij weet heel goed de haven van Zee- 
brugge voor te stellen als van na tionaa l be­
lang z ijnde  en som m ige argum enten , die h ij 
bezigt, z ijn  trouw ens hee| waardevol, wat 
weer eens bew ijst, dat m en de zaken a ltijd  
aan  alle kan ten  m oet ^bekijken en »er steeds 
voor- en nadeelen z ijn , die weliswaar niet 
a lt ijd  tegen e lkaar opw egen, m aar over de­
welke iedereen een verschillende op in ie  heb ­
ben kan .
De O.II8 «Baltic,, vertrokken
Na een uitstekende proefreis, heeft de 
0 .1 1 8 « Baltic »  van de reederij B runet ver­
leden week de haven verla ten  m et bestem ­
m ing  naar het K an aa l van  Bristol.
D e  « Baltic » is een onzer m odernste vis- 
schersvaartu igen gebouw d op  de gekende 
w erven der firm a Boel en Zonen  te Temsche 
en is van hetzelfde type) als de 0 .8 6  der 
f irm a  Pêcheries à V apeur, eveneens op de­
zelfde werven gebouwd.
Dei Baltic welke u itslu itend met Belgisch 
m ateriaa l en door Belgische werkkra/chten 
vervaard igd  werd, heeft een lengte van 40,50 
m ., een breedte van 7 m  en een diepte van 
4 meter. H et vaartu ig  is voiorzien van  een 
prachtige m o to r Carels van 650 P .K . en op 
275 toeren draaiend. Z ijn  snelheid bedraagt
I 2 ,50 à  1 3 m ijl.
M et vaartu ig  is daarenboven nog voorzien 
van een m o to r van 100 P .K . voor electriache 
w inch  en 25 P .K . voor de electrische in ­
stallatie er aangebracht door het welgekend 
huis O pdedrynck  Gebroeders.
H et v ischru im  heeft een inhoud  van 150 
kubieke imeter, te rw ijl er een traan amcltin- 
s la lia tie  en centrale verw arm ing  is aange­
bracht.
In  een woord het vaartu ig  ia op de m o ­
dernst m oge lijke  w ijze u itgerust en «trekt 
tot eere van de scheepsbouwers, ingen ieu r 
Ch ildsky  en de reederij ze-f, die n ie ts  pnver- 
let heeft gelaten om  eens te meer mee te 




O nze  knappe  m edewerker de heer Je f V an  
W ynsberghe is Z ondagnam iddag  van  zijn  
reis naar Ijs lan d  teruggekeerd. H ij deed de 
reis aan  boord  van de 0 . 163 en werd bij 
z ijn  teruyikeer door den vr iend  A rsène B lon­
dé opgew acht.
De heer V an  W ynsberghe  zal over z ijn  reis 
in  ons vo lgend num m er een interessante re­
portage neerpennen, welke heel zeker door 
a ’ le visschers graag  zal gelezen worden.
Een knappe Redding
M aandag  is sch ipper Ja n  Lam brecht met 
de 0 .2 3  7. « Nelly Suzanne » de haven van 
Oostende b innengevaren , kom ende van de 
v isscherijgronden op Spanje . D insdag 19 
A p r il waren zij in  het Z .W . va,n V ianna  
aan het visschen, toen zij ’s avonds rond 7 30 
uu r een k le in  visschersvaartuig ontw aarden, 
dat i,n nood  verkeerde. H et sch ip je  was door 
een rukw ind  om geslagen en door het b leken 
van de m ast, werd een lek gem aakt, w aar­
door het snel begon te z inken.
Deze bem anning , welke u it den schipper 
en drie leden bestond, werden u it h un  hache- 
h jken  toestand gered en gedurende gansch 





1. Belgische V isscherija lm anak  1938. fr. Î0
2. De laatste V laam sche Yslandvaardera 
door J. F illiaert 20
3. Tone de S tierm an , door K . Jo nck ­
heere en C . Loontiens 10 
Deze boeken z ijn  ve rk rijgbaar op  het
adres van het b lad  of kunnen  opgestuurd 
w orden aan onze lezers m its  storting; van 
dit bedrag p lus één frank  verzendingskos­
ten op  postcheckreken ing  1070.98 van den 
h. V andenberghe  Prosper, Oostende.
Frankrijk heeft een 
tekort aan Visschers
Sinds eenigen tijd^ onderv inden de Fran* 
sc-he reeders groote m oe ilijkheden  b ij h»et 
samenstellen van de bem ann ing  voor h un  
M et de hu lp  van de bem ann ing  heeft de visschersvloot.
sch ipper dit kle in sch ip  je  dat vol water stond 
gelicht en het lek zooveel m ode lijk  gedicht; 
de mast en zeil opgep ik t. Z ij hebben het 
schip je ve ilig  tot voor V ia n n a  gebracht, waar 
zij de loodsvlag geheschen hebben. Een 
k le in  loods'bootj'e is tot b ij de 0 .2 3  7 geko­
m en en zij hebben d & Portugeezen overge­
zet. H et loodsbootje  is dan terug j^aa r  V ia n ­
na gevaren het schip je op sleeptouw' ne ­
mende.
D aa rna  is de 0 .2 3  7 terug naar de vissche­
rij vertrokken.
A an  boord  van dit vaartu ig  'bevonden zich, 
benevens den knappen  sch ipper : P ierre X a n  
dewal, s tuu rm an ; A nd ré  Deceun inck , m ach i­
n ist; H enri Deschepper, m atroos; René Lu- 
syne m atroos; Eugène Lam brecht, jongen  ; 
H erm an  D uyck , jongen.
W ij hopen dat deze 





Ol] m it  tevreden iJJn.
In  de « C ourr ie r M aritim e  de France » 
publiceert de keeri A nd ré  M érienne, voo r­
aanstaande reeder van Féeam p> een artike l 
welke ee,n ware a larm kree t ia. W an t Hij en 
z ijn  collega's vragen zich m e t  angst af, w aar 
zij de e lem enten vandaan  zu llen  ha lsn  om 
de bem ann ing  te vorm en voor de haringvis- 
sch e rij, welke in  Ju li-Oogst een aanvang  
M ernt.
H et is geen loonkwestie : de bem ann ing  
w ordt goed betaald. D och  in  N orm and ie , die 
eertijds b ijn a  u itslu itend m et visschers was 
bevolkt, v ind t m en  er geen meer.
Sinds twee jaa r  heeft het grootste gedeel­
te der visschers vaarw el gezegd aan de vis­
scherij en z ijn  vertrokken de eene om  met 
( de koopvaard ijschepen  te vaqen, w aar ze het 
m oedige daad door ™et z.°°  lastig  hebben, de andere om  een be- 
naar behooren zal trekk ing  aan de Spoorwegen te bekleeden.
De jongere  generatie kiest een plaats in de 
industrie' o f w ord t « garçon d ’hôte l ». N ie ­
m and  w il zich nog in  de visscherij begeven.
K an h ie raan  iets gedaan w orden ? Men 
w endde reeds voetstappen aan b ij de be­
voegde overheid : H et Zeewezen. D och  deze 
sch ijn t be lang rijke r vraagstukken  op te los­
sen te hebben !
De reeders z ijn  w aa r lijk  on tm oed igd  en 
aarzelen h un  vischnetten, welke ook steeds 
in  p r ijs  s tijgen , in gereedheid te brengjen, 
tegen het aanstaand  haringseizoen. Ze  doen 
slechts de hoogstnood ige  herstellingen aar 
h u n  oude booten (gem idde lden ouderdom  : 
31 ja a r  te F écam p ), er in  p laats van ze door 
n ieuw e te vervangen verkoopen ze de oude 
op  den vreemde.
« A ls  d it zoo voortgaat, zoo eindigt de 
heer M érienne z ijn  artiel, zal F rank rijk  b in ­
nenkort nieta anders te verbru iken  hebbtn 
dan h aring  afkom stig  van  H o lland , Noorwe­
gen, Enge land , of D u itsch land  en zal m en 
deze twee m aal duurde r betalen »,
« HET VISSCHERIJBLAD »
B A N K  VAN BRUSSEL De Vindictive-Herdenking te'
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3, W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.
Waarom verkoopen onze 
Visschersvaartuigen in Engeland ?
Verleden week w erden ons h ierom ternc 
énkele v ingerw ijz ingen  toegestuurd en zet­
te r  we zelf het in  voege brengen van een 
stelsel van vergunn ingen  vooru it.
A nderen  z*jn voorstaanders vian de ophef- 
fing  van de contingenteeringsm aatregelen, 
m aar deze vergeten dat h ie rdoor groote 
*cnade zou  berokkend w orden én aan de 
visscherij' én voora l ook aan  den kusthandel.
Een derde categorie is van oordeel dat 
een regeeringstaks op de m azou t zou m o e ­
ten geheven w orden op diegenen w aarvan 
Het bewezen is, dat ze in  E nge land  verkoo­
pen .
V erder bere ik ten ons deze week de gege- 
yetis van den Belgischen aanvoer in Ein ge­
land. Deze bedraagt to t op 15 A p r il k&». : 
1 .306 .600 Ïcg7 a ldaar m ag  ingevoerd wor-
W etende dat aan Belgie voor het ja a r  1938 
53 du izènd  cw t is toegestaan en dat er du3 
re-eds 1.413 .400  kg. Belgische visch in E n ­
ge land àângevoerd  was, zoo stellen we vast 
dat voor de rest van het jaa r nog slechts 
1 .413 .400 k'g. a ldaar m ag  ingfcvoerd w o r ­
den.
O f echter een doeltreffende maatregel 
kan  gevonden w orden om  den verkoop door 
Belgische v isschersvaartu igen in  Enge land  te 
beletten , is een zaak welke niet zoo gemak- 
Iceiijlc te beantw oorden valt.
A lleen  onderhande lingen , gevolgd van een 
regeling tusschen de beide betrokken regee- 
rin^.en kunnen  daarvan  iets in  hu is  brengen
O f  het anderszinal gewenscht is n a  Pa- 
schen tot Septem ber streng op te treden te
'«L.
genover d iegenen w e k e  in Enge land  ver- 
koopen , valt ook te betw ijfe len , daar b ij den 
m 'nsten aanvoer van be lang  de prijzen  der 
visch zoo laag  z ijn , dat ze niet als loonend 
voor de reederij kunnen  w orden beschouwd.
W oensdag  wa3 dit ten andere m aar ai te 
best m erkbaar en de prachtige  v a n js t 
m ooie m eiden door de 0 .3 0 0  en 0 .3 0 6  
werd opn ieuw  aan spo tprijzen  af gezet.
Dergel jke  vaststellingen z ijn  niet van 
aard  om  de reeders te bewegen h ier steeds 
met verlies te kom en verkoopen , w ant alles 
wel overwogen, m oeten de v ischprijzen eerst 
lendeerend gem aakt w orden vooraleer aan 
de ree^erijen verp lich tingen  als deze op te 
leggen.
A nderz ijds  is het nu ttig  de reeders te 
w ijzen op het £jroot gevaar welke zij thans 
joop  en zoo veelvuldig  in  Enge land  te ver­
koopen en dit voora l in  den Vasten zooals 
thans het geval is geweest.
Moest in  derge lijke  m ate voort op E nge ­
land  gevaren worden, dan m ogen zij er zich 
aan verw achten dat vanaf A ugustus  de in ­
voer naar Eng*e’and  zal m oeten stopgezet 
w o iden , wat voor hen de ernstigste gevolgen 
zou m edebrengen tijdens een periode w aar 
er van  levering aan scholen, pensionaten en 
kloosters geen sprake kan z ijn .
In  ’t be lang  van reeders en vischhandelaars 
dient stellig een regeling getroffen, m aar w el­
ke het doelm atigst en m inst schade lijk  zal 
z ijn , is een vraag w aarop  w ij het an tw oord 
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Het Proces tegen De Zeewacht
De Zeew acht, die het den heer Vanden- 
berghe Prosper, m aa r niet kan  vergeven, 
dat h ij v ijf  ja a r  geleden een V isscherijb lad  
•tich tte  en de Belgische visschers daarmee 
een zee l groote dienst bewees, heeft de onbe­
schaam dhe id  sindsdien zoover gedreven, dat 
h ij dezelfde persoon in  alles en overal op 
de ergerlijkste m an ie r aanva lt ein zich beroe­
pend  nog noo it gestraft te z ijn  geweest, het 
soms wetens en w illens zoo ver d r ijft dat met 
alle m oije lijke  m idde len w órd t getracht eerroo 
vend  op  te treden, z ich nu  en dan eens ver­
schuilend achter de gezegden« van die of ge­
ne persoon of feiten.
O nze  lezers zu llen  zich herrinneren  dat H et 
V isscherijb lad  onlangs tot 1 fr. boete ver­
oordeeld w erd om dat het eenvoud ig  een a r­
tikel van  zes regels had  overgenom en u it 
« L ’E cho  d ’O stende », w aarin  gemeld w e id  
da t de heer Coens, bestuurder der schouw ­
burg , « een hande laar in tooneelvertoonm- 
gen was >.
De heer vrederechter Kesteloot heeft ge- 
meend| dat d it k renkend  was voor den heer 
Coens.
In de p le idoo ien  welke naar aan le id ing  
h iervan p laats hadden , zou meester Vande- 
m ale fcjezegd hebben dat, M ijnheer Vanden- 
bergbe, een « oneerlijke  m an  » was, om dat 
h ij geweigerd had  een schrijven van M. Coens 
in te lasachen, w aarin  H et V isscherijb lad  er­
kende dat inderdaad  het artike l van de 
€ Echo  d ’O stende » krenkend  was en w ij het 
ten atelligstel afkeurden. M et dit schrijven 
op te nem en, zouden we een kon fra te r die" 
vervolgd werd, onm idde llijk  veroordeeld h eb ­
ben, zoodat ons optreden in de eerste plaats 
dan n ie t loyaa l zou geweest z ijn , in p laats 
van laCan de grillen van den heer Coens te 
voldoen.
De Zeewacht heeft de w oorden van de te­
genpartij na tu u r lijk  in z ijn  b lad  zoo weten 
te verdraaien dat de lezers er van den in ­
druk moesten hebben, dat w ij inderdaad  
oneerlijk w aren. De heer V andenberghe  
heeft hierop de heer E lleboudt, bestuurder 
var. dit blad, ter ve ran tw oord ing  geroepen 
omdat de kw aadw illige  bedoelingen welke 
men had ge.en tw ijfe l overlieten.
DE PLEIDOOIEN
Zaterdag werd dit proces voor den heer 
vrederechter A . V alcke  gepleit
M EEST ER  V A N D E  B R O E L E  voor den h.
Vandenjberghe, schetste de feiten zooals h ier­
boven aangegeven.
In  een zeer interessant p le idoo i, deed h ij 
u itsch ijnen  hoe de weergave van de feiten in 
des Zeew ach t derm ate onnauw keurig  waren, 
da t slechts hét persoonl jk  aanva llende tegen­
over den heer\ V andenberghe , breedvoerig 
w erd vooru it^èzé t en u it z ijn  verhand g e ­
trokken .
Ju is t de materieele weergave van de w oor­
den. : « H et is een oneerlijk  m an  » a h  een 
abstractie weergegeven, stellen de veran t­
w oorde lijkhe id  van  de Zeew acht en zijn  o p ­
zette lijke bedoelingen, V andenberghe  als 
oneerlijk  te doen doorgaan , vast, daar deze 
w oorden in  het p le idoo i een gansch andere 
draagkrach t hadden , dan door De Zeew acht 
gepubliceerd. D aa rb ij heeft een advokaat 
volgons aanlegger voor de rechtbank inge­
volge art. 452 van  het strafwetboek, een 
bepaalde im m un ite it, in z ijn  u itingen , im m u ­
n ite it die strikt pe rsoon lijk  is V O O R  H ET  
D O E L  EN  IN  H ET  M ID D E N  D O O R  D E  W E T  
V O O R Z IE N .
De pub lica tie  BU ITEN de rechtbank , van 
w oorden en geschriften ter z itting  u itgesp ro ­
ken, valt in  he t gemeen recht, daar zij 
slechts ter z itting  van de rechtbank m ochten 
u itgesproken of voorgebracht w orden tot
voorlich ting ' van de rech tbank  zelf.
Deze pub lica tie  in  d it b lad  irad een ander 
doel en d raagkrach t. D aarb ij is de p ub lica ­
tie zooals zij door de Zeew ach t werd o p ­
genom en en als zou  dus de aanlegger oneer­
li jk  z ijn , een abstracte vooru itze tting , die 
voor den aanlegger als m ensch en als am b ­
tenaar de zwaarste stoffe lijke gevolgen kan 
hebben.
Verder w ijst de achtbare spreker op de 
bcdoè lingen van de Zeew acht in  zijn  v o l­
gend num m er, w aarin  h ij het gerecht belee- 
digd meent te zien, daar de woorden ten o p ­
zichte van V andenbe rghe  opn ieuw  ook voor 
het gerecht k renkend  z ijn  daa i4 dit artikel 
spreekt van het gerecht als « SCHUT T E L ­
D O E K  » en « C O M P E N S A T IE K A S  » te zien 
gebruiken.
D E  O P E N B A A R H E ID  D E R  DEBA TT EN  
Meester V ande  Broele vervoigt verder : 
A angezien  de openbaarhe id  (p uo li^ ité ) 
der debatten (a r t. 68 en v,olbi. B rp ig  en art 
97 grondw et) of beter der rechtszittingen, 
u itd rukke lijk  doch sléchts slaat op de ver­
p lich ting , in  algem eenen regel, het pub liek  
toe te laten de zittingen  b ij te wonen ter 
rech tbank  zelf, doch geenszins het r e c h t  toe­
kent op de openbaarm ak ing  (p ub lic a tio n ) 
der debatten; dat deze o penbaarm ak ing , ver 
van algemeen en onvoorw aarde lijk  te z ijn , 
in bepaalde yevallen  door strenge s tra fm aat­
regelen verboden w ord t (echtsche id ing  iart. 
253 B .W .)  alhoew el ook deze z ittingen zelf 
openbaar z ijn ; dat de openbaarm ak ing  in  de 
andere gev-ailen, w aar zij kan  toegelaten 
geacht w orden en is, onder de gewone en 
persoon lijke  ve ran tw oorde lijkhe id  van den 
pub lic ist geschiedt; dat d it logisch is en over­
eenkom stig  de w etgeving en daarenboven 
noodzake lijk , onder meer ingevolge boven­
verm eld p rinc iep  der persoon lijke  en re latie­
ve im m un ite it  der raadslieden, u its lu ite lijk  ter 
z itting  en voor de rech tbank  zelf;
A angezien  ind ien  de rechtspraak de p u b li­
catie der debatten aanvaardt, d it n iet kan 
z ijn  ingevolge de openbaarhe id  der z ittingen 
en debatten —  wat m isschien wel eens ten 
onrechte beslist is —  doch dat de pub licatie  
door de regelen van het gewone recht moet 
verantw oord  z ijn  en daarenboven volstrekt 
ob jectie f en m oreel m oet verantw oord  zijn , 
in  acht nem end dat zij door geen enkel im ­
m un ite it gedekt is;
A angezien  DE  V R IJH E ID  D E R  PERS 
GEEN  M ISB R U IK  V A N  EEN R E C H T  K A N  
W O R D E N  O M  EEN P E R S O O N  IN Z IJN  
EERST E EN A L G E M E E N  M E N S C H E L IJK E  
! E E R G E V O E L E N S  TE K REN K E N  ;
A angez ien  de pub lica tie  door verweerder 
in  deze om standigheden eerkrenkende en 
schadevolj is. O m  deze reden vo lhard t de 
aanlegger in  z ijn  eisch voor eerherstel.
D E  B E W E R IN G E N  V A N  D E  T E G E N P A R T IJ
Meester Kesteloot w ijst op de lange lo o p ­
baan  van M ijnheer E lleboud t als jo urna lis t 
en op het feit dat h ij no-j noo it gestraft 
werd.
H ij meent da t de debatten gepubliceerd 
werden, zooals ze plaats hadden en is over­
tu igd  dat M. E lleboudt de bedoe ling  niet had 
aan legger te krenken.
De pers heeft volgens hem  het recht en 
de p lich t het pub liek  voor te lich ten hoe o n ­
aangenaam  het soms ook m oge zijn .
D oo r de tegenpartij werd volgen*ï hem  
niet bewezen, dat de intensie bestond aan ­
legger te krenken . In tegendeel reeds vroe­
ger werd M. E lleboudt door aanlegger zelf 
aangevallen . D aarom  vraagt h ij de vr ijsp raak  
van den heer E lleboud t na nogm aals op  de 
v r ijh e id  van de pers gewezen te hebben. 
De u itspraak  werd op 7 Mei gesteld.
; ;
Ter he rinner ing  van onze lezers, laten wij 
h ie rna het vo lied ig  p rogram m a vo lger van 
de feesten welke d it ja a r  zu llen ingerich t 
wo î den ter gelegenheid van de tw intigste 
ve rja r ing  van den Engelschen aanva l op 
Oostende, door H .M .S . « V ind ic tive  ».
Za te rdag  7 M ei. —  Groote verlich ting  van 
de estacade. Sch ijnaanva l van H .M .S . V in ­
dictive. Nabootsen van de verded ig ing , a a n ­
val en b lokkade b ij m iddel van vuurw erk.
Z ondag  8 Mei. Te 9.45 u u r  : Neerleggen 
van bloemen door een afvaard ig ing  van de 
stad op  de graven van Engelsche soldaten 
(k e rk ho f S tu iverss traa t). Te 10 u u r  W ap e n ­
plaats. Sam ensteüing  van den stoet m et over­
heden, m uziekkape l van het 3e lin  ereg ia ien t 
aan kop . Bezoek aan  het V indictive-meino- 
; rial, voorhaven. De leerlingen van het 
schoolschip « Ibis » vorm en de haa  1 ro n d ­
om  den steven van het schip. Veldm arsch  
Neerleggen van b loemen. U  tvoering  van de 
Engelsche na tiona le  hym ne  « Last post ». 
t< rugkeer langs de Smet de N ayerlaan , brug. 
V id ic tive laan , V isccherckaai, e nde estacade 
De leerlingen van de M arineschoo l vorm en 
de haag.
V eldm arsch. H erdenkingsrede. N aam  af roe­
p in g  van de gesneuvelde m arin iers en sol­
daten. W e rpen  van  b loem en op de plaats, 
w aar de V ind ic tive  zonk. U itvoerin  j  van de 
Engelsche na tiona le  hym ne. TeVugkeer langs 
de A lbert I Prom enade . V laanderenstraat. 
W apenp laa ts . Défilé  voor de overheden. O f­
ficieele ontvangst op  het stadhuis.
Te 12-13 u u r  : op de W apenp laa ts , C o n ­
cert door de Stadsharm onie.
A lgem eene bev lagg ing  van de stad, haven 
en booten.
Te 20-21 u u r  W apenp laa ts  : C oncert door 
het 3e linie.
De 20e/ ve rja r ing  van de b lokkade  onzer 
haven zal naar we vernem en op grootsche 
w ijze gesclïiéden en een grooten b ijva l ge­
nieten bij^ he t Engelsch pub liek .
De officieele feestcommissie heeft inde r­
daad reeds brieven ontvangen van verschei­
dene Engelsche overheidspersonen o. a. van 
Sir R o g e r 'tfCeyes, van  den M ayer van Dover, 
van L t  C^oîonei H ig bem rn , van M r T. Dono- 
\ f.n, "C na 'rm an  van de Zeebrugge 1918 A s ­
sociation, van  de voorzitters van de voor­
naam ste afdeeiingen van de British Legion 
(Londen , A n tw erpen , Brussel en le per).
V an  den ïvi nister vc-n Landsverded ig ’n^ 
en den heer G ouverneur van W est-V laande­
ren werd eveneens toezegging bekom en. De 
M ayor van D over was door de u itnood ig ing  
zoo Jev ïe id  dat h ij u it eigen bew eging voor­
stelde met nog andere leden van het Sche- 
i pencollege te kom en en zelfs in  offic iee1 
kos tuum  aan de he rdenk ’ngsplechtigheden 
cieel te nemen.
Verdere toetredingen z ijn  reeds be looid  
vanwege andere Engelsche stadsoverhed : n.
V an  nu  ar s het re ds zeker dat de k ru i­
ser H . M. S. FauTkner naar Oostende zal ko- 
j m en ter gelegenheid van  de V indictive-day 
en dat h ij h ier verschillende dagen zal ver­
toeven. Deze k ru  ser is het le iderschip van 
de H om m e F lo ttilia  en meet 1460 ton. Z ijn  
com m andan t is de kap ite in  C . S. Danie l.
H e t siadsbgstuur is ook in onderhande lin ­
gen m et het N\, V\ Ets V an  H eyghen. u it 
G&nt, opdat ae «Royal D a ffo d i’l» ook naar 
Oostende kom e gedurende de herdenk .i^s- 
pechtigheden. M en za l z ch herinneren dat 
d it sch ip  een groot aandeel h °eft gehad in 
het wëtsiagen van de rit op Zeebrugge. daar 
het de V ind ic tive  gedurende de landingspo- 
g ’ngen m et z ijn  boeg tegen den m uu r a a n ­
duwde. O n langs  werd dit schip door de 
Gentsche firm a aangekocht om  te Brugge af- 
getakeïd te worden. V an  z ijn  laatste reis u it 
Enge land w ordt nu  gebruik gem aakt om  zijn 
roem rijk  verleden mede m et deze van de 
V ind ic tive  te herdenken.
F ilm m aatschappijen , zullen de p lech tighe ­
den opnem en.
Openstaande Betrekkingen
K O N IN K L IJK  M U Z IE K C O N S E R V A T O R IU M  
TE L U IK
De directie van het K o n in k lijk  M uziek con­
servatorium  te L u ik  w ordt van I September 
1938 af vacant.
De cand idaten w orden verzocht h un  aan ­
vraag, m et een uittreksel u it h u n  geboorte­
akte, voor 15 M ei 1938 te zenden aan den 
M inister van O penbaar O nderw ijs , fce Brussel.
K O N IN K L IJK  W E E R K U N D IG  IN ST IT U UT  
O P E N S T A A N D E  B E T RE K K IN G
A an  het K o n in k lijk  W eerkund ig  In stituu t is 
een betrekking ’ van he lper te begeven.
Vereischte voorw aarden : Belg z ijn ; A an  
de m ilitiew etten vo ldaan  hebben; M inder dan 
35 ja a r  oud z ijn  (45 ja a r  voor oudstrijders 
en ge lijkgesteiden) ; V r ij z ijn  van ziek ten o l 
gebreken die m et den dienst onvereenigbaar 
z ijn ; H ouder z ijn  van een gehom ologeerd ge-, 
i.üigschrift van m idde lbare  studie,n van den 
hoogTeren graad, A anvan jsw edde  1 1,000 fr.
In  den loop  van M ei 1938 zal een verge­
lijk end  examen ingerich t worden. (H e t p ro ­
g ram m a kan  b ij het K o n in k lijk  W eerkund ig  
In stitu ii?  K ing iaan , 3 U kkel III bekom en w o r­
d e n ) . De aanvragen om  toela titng  to t het 
examen m oeten, gesteld op het door het post 
bestuur m its een recht van 20 frank  af te 
leve ien  fo rm ulier , gericht w orden tot 
M inisterie  van O penbaar O nderw ijs , d irec­
tie van H . O . W . Leuvensche weg, 42 v te 
Brussel.
N A T IO N A L E  D IEN ST  V O O R  A R B E ID S B E ­
M ID D E L IN G  EN W E R K L O O S H E ID
K U N ST L A A N , 51 , BRUSSEL
De na tiona le  D ienst voor A rbe idsbem idde­
ling  en W erk looshe id  rich t eerlang  in  z ijn  
zetel, te Brussel, een w edstrijd  in  m et het
ja a r  oud  z ijn ; 4 ) V an  onberispe lijk  gedra;> 
z ijn ; 5 ) V r ij z ijn  van gebrekkigheden of phy- 
sieke letsels, onvereenigbaar m et de uitoefe­
n ing  van het arnjbt.
O m  deel te kunnen  nem en aan den wed- 
‘ ïr  jd  m ag  de cand idaat den leeftijd  van 30 
ja a r  niet bereikt hebben. De beschikk ingen 
van ar .kels T  en 4 van de wet van 3 Au- 
gu lus 1919, z ijn  van toepassing.
Enke l de cand idaten, in het bezit van het 
ci]?T n a  vsn  m aatschslppelijk assistent of van 
coij_.ulën!: nzake beroepskeuze, kunnen  5an 
den v /'d s tr ijd  deelnemen.
De aan . ragen om  toe la ting  tot den wed- 
s tr ijd i m oeten toekom en b j den N ationa len  
D ien i voor A rbe idsbem idde ling  en Werkloos- 
neid, ' ^ e e n e  directie dienst voor het per- 
soneeït K unstiran . 5 1, te Brusse’ , u-terüjk 
op 2 Mei 1938. Z i j m oeten vergezeld gaan 
van een gel jk v o rm ig  verk laard  afschrift der 
h .erboven vermelde d ip lom a's , evena's van 
een levensbericKt, w aarin  onderm eer aange­
du id  w orden : d ?  specialite it, het onderw erp 
vzn  de thes s, en de w aargenom en betrek­
kingen.
De aanvragen d ienen gesteld op  een b i j ­
zonder fo rm ulier , afgeleverd door de post 
kfin toren tegen een inschrijv ingsrecht van 
20 frank .
E X A M E N Z IT T IJD  V O O R  
B IB L IO T H E C A R IS S E N
H et M inisterie  van O penbaar O nderw ijs  
is voornem ens eerlang te A n tw erpen  een 
exam enzitt jd  voor b iblio thecarissen in  te 
richten. Deze z ittijd  m aak t geen w edstrijd 
u it tot toekenn ing  van een openbaar am bt, 
doch enkel een examen m et het oog op het 
u itre iken  der akte van  bekw aam he id  tot het 
am b t van b ü b ’iothecaris eener door den Staat
cog  op de aanw erv ing  van bedienden, aan-nrkende openbare b ib lio theek, Tot d it ex___
gesteld b ij den D 'enst voor arbe idsbem idde• w orden toege la t:n  de cand daten van Belgi­
sche na tiona lite it, beider kunne , welke m in ­
stens 19 ja a r  oud z ijn .
Het bedrag van het inschrijv ingsrecht 35 
frank m oet onverw ijld  op  pos tchekreken ing  
71835 gestort worden. De belanghebbenden 
w orden verzocht de beweegredenen d 'cr stor- 
t ng  op  dé feeerz:jde van het b u lle tiin  onder 
de r u b r iïk  :: « M ededeeling » te  vemelden. 
Dere verm e ld ing  geldt als inschrijv ing .
WEKT Di GAL VAN 
UWE LEVER OP-Zonder calomel en s morgens zult gij monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
ln de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt, 
aan^ verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeermiddel is een noodhulp.
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren.
Wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
Zijn zachte plantenuittreksels, die wer­
kelijk op verrassende wijze het toe- 
‘ loeien van de gal bevorderen. Eischt 
e Kleine Carters Pillen voor de Levec 
n alle apotheken : fr. 12.50.
ling.
De te begeven be trekk ingen z ijn  als volgc 
verdeeld :
Brussel, 3 (m annen , tw eeta lig ) ; A n tw e r­
pen, 2 (m an nen , V laam schsprekend) ; 1 
(v rouw  V laam schsprekend) ; C harle ro i 1 
(m an , F ranschsprekend) Gent 1 (m an , 
V laam schsprekend) Bergen 1 (m an , fransçh- 
sprekend) ; I (v rouw , F ranschsprekend) ; 
Leuven 1 (m an , V laam schsprekend) : M e­
chelen 1 (m an , V laam schsprekend ).
De aanw e iv ingen  geschieden onder het re­
g ime van de bediendenarbeidsovereenkorm t 
(w et van 7 A ugustus  1922 ).
De aanvangsw edde is bepaald op 12,000 
franken  voor de cand daten die den leeftijd 
van 21 ja a r  bereikt hebben; 9 ,600 frank 
voor diegenen m inder dan 21 jaar.
De aangestelden b ij den D ienst voor A r ­
beidsbem iddeling die 2 1 ja a r  oud  z ijn , k u n ­
nen na een ja a r  d enst agent van îe  klasse 
worden. H un  wedde w ordt dan  grebracht op 
16,500 frank .
De m ax im um w edde  voorzien voor do agen­
ten van 1 e k ’asse is beipaald op 30 .000 frs. 
na achttien  ja a r  dienst.
De w edden volgen de schom m elingen van 
den index.
O m  deel u it te make,n van het personeel 
van den N . D . A . W . m oet m en :
1) V an  Belgische na tiona lite it z ijn ; 2 ) V r ij 
z ijn  van m ilita iren  dienst; 3 ) Ten m inste 18
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE- 
S ÏÜLIND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  




OP D EN  OPEX
Sedert Za te rdag  is m en begonnen m et de 
opspu iting  ten Z.uiden van de C ongo laan . De 
eerste s iijkkog  is d ien ochtend door de zu i­
gers leeggepom pt cm  het s lijk  op te spu ­
wen over de tram lijn  naar de gronden ten 
Noord-Oosten van de O pex  w ijk .
D aar het niet m ogeh jk  was, zooals voor ae 
gronden ten iNoorden va,n de C ongo  aan hei 
water te laten !erug*oopen naar de v io tko iu  
van de visschershaven heefc m en een geui 
gegraven door den d ijk  va,n de spu ikom , zoo ­
dat het water langs g inder w egloopt.
Nu de dam  tusschen *et bestaande dok  en 
bet verlengde gedeelte w eggebroken is, heeft 
de tram halte  aan den hoek van de reederij­
kaai en de Liefkernore&traat niet veel nu t 
meer en er is dan  ook sprake van de ver­
p laa ts ing  van deze halte  naar den hoek van 
d • Jaco.b^nstraat, dus ju is t w aar de v lotkom  
e ind ig t en de scheepswerven beginnen. Er is 
trouw ens nogj, een naite aan oen hoek Vcm 
de Kortstraat en deze twee halten  zoo 
d cht bij e lkaar v inden we to taa l over­
bodig . L)e halte  aan  den hoek van de Jacob- 
senstraat, zou trouw ens no- nu ttig  z ijn  voo i 
de bevo lk ing  van den O pex , om dat zij die 
m et een tram  « door&treepte drie » de Upo;, 
w ijk  willen, bereiken en b ij voorbee d dichi. 
bij de St. A n ton iuss traa t w onen , voordeel 
zouden hebben at te stappen aan de Jacob- 
senstraat, tenm inste ind ien  deze straat heeie 
m aa l geplaveid was, wat voor het gedeelte 
tusschen de V ic to r ia la an  en de ileederijkaa i 
nog niet het geval is. De p lave iing  van di. 
gedeelte zou  tevens zeer nu ttig  z.jrr voor hen 
üie op  de O pex  w ijk  w onend, zich langs dien 
weg naar h u n  sch ip  w illen  begeven.
M en is thans ook bezig m et het openbre­
ken van de p lave iiny  in  de tram l-jn -n de 
Fortstraat om  daar de spoo rlijn  te verlengen 
welke zal gebezigd w orden om  het zand wei. 
te voeren, u itgegraven laichter het Fort N a­
poleon.
De kru is ing  van de spoor- en de tram lijn , 
zal daar op  een b ijzondere  w ijze geregeld 
w orden, opdat er n im m er een opon thoud  
zou ontstaan.
De spoorw egm aatschapp ij heeft op de nij- 
verhë idsgronden tusschen de N apo leon  en de 
V ic to r ia laan , reeds drie spoorlijn en  gelegd 
en deze week zijn  er groote hoevee heden 
dwarsliggers gebracïit om  tenm inste nog  drie 
sporen b ij te m aken , zoodat daar een heel 
rangeerstation zal ontstaan.
W e  kunnen  niet na laten  te betreuren, 
dat de tram lijn  daar een heele bocht m aak t 
rond vage gronden , te rw ijl er ten Z u iden  van 
de C ongo laan  een heel d ich t bevo iktew ijk  is, 
die veel meer zou verdienen door een tram ­
li jn  te w orden om ringd . O nzes dunkens zou 
er Ljemakkelijk m iddel z ijn  om  een li jn  te 
leggen i,n de S tan ley laan en de voorhaven- 
laan en h ie rdoor zou de u itb re id ing  van de­
ze nieuwe w ijk  ten zeerste w orden  bespoe­
digd.
D aarvoor zou de bestaande weg langs de 
Reederijkaa i n iet m oeten afgeschaft w orden 
m aar m en zou terugkeeren langs de Napo- 
Ieonlaan, w aar vroeger de li jn  gel « Je n  heeft 
en doorgaan  langs de S tan ley laan , die er de 
verleng ing  van is.
ALFONS EN  DE N IEU W E  VISSCHERSHAVEN.
W a t w ij over de laakbare  h oud ing  van den 
vroegeren schepen van openbare werken, 
gezegd hebben, toen we er op gewezen heb­
ben, dat door de w eigering de n ieuw e visch­
m ijn  over te nem en de stad gedurende v ijf  
ja a r  enorm e w insten heeft verloren en te­
vens een kap itaa l van m eer dan 30 m illioen 
ongfjhezigd werd gelaten, kan A lfons  n a tu u r ­
li jk  niet s likken en na z ijn  gewone scheld­
w oorden , die z ijn  gem :s aan  argum enten 
moeten verdu iken , kom t h ij voor den d-~g m et 
een arm zalige en n ie t aanvaardbare  drogre ­
den : n am e lijk  dat, ind ien  de sluizen h ad ­
den m oeten inva llen , de stad m illioenen had 
m oeten betalen.
W ij begrijpen niet hoe h ij z ijn  lezers voor 
zu lke  snu llen  d u rft houden  w ant iedereen 
weet toch dat, ind ien  ooit zu lk  een ongeval 
h ad  m oeten gebeuren met de sluizen, het 
vo lstond de deuren te doen springen  om  
van het v lo tdok een tijd o k  te m aken , het­
geen niet het m inste o pon thoud  voor de 
vloot zou hebben veroorzaakt en in  elk ge­
val n im m er aan le id ing  zou hebben gegeven 
tot vraag  om  schadevergoeding  tegenover de 
stad.
M aar om  dit hypothetisch invallen van de 
sluizen te durven inroepen, m oet de oud- 
schepen wel wein ig  argum enten  bezitten 
verm its h ij h ie rb ij vergeet dat gedurende a1 
die ja ren  w aarop  h ij gew acht heeft op dat 
inva llen  of er a lth an s voor gevreesd, bleven 
daar inste llingen die meer dan  30 m illioen 
hadden gekost, o nL'ebezigd en verw ekten den 
m d ruk  dat Oostende geen n ieuw e visschers- 
naven nood ig  had  en de regeering tot groote 
en nu tte 1 ooze u itgaven had  gedwongen.
De gem eenteverkiezingen hebben d e n  
prachtbeheerder wandelen yezonden en het 
is het socialistisch-liberaal schepencollege 
die het aangedurfd  heeft de verhu iz ing  naar 
de nieuw e v ischm ijn  aan  te vangen.
A l de schelderijen en v ischw ijfpraatjes  van 
A lfons  kunnen  daar niets aan  veranderen.
Z ijn  scheldw oorden waren in  den beginne 
noga l geestig en w ij hebben er zelf om  ge- 
lachen zooals het ons verheugd een visch- 
w ijf eens te hooren schelden op  haar p lat 
Oostendsch.
M aar ten lam je laatste w ordt het toch 
m aar een beetje eenton ig  en Fons zal er iets 
anders m oeten op v inden o f h ij zal z ijn  ge­
hoor verliezen.
HET COMPLEX V A N  HET  PALACE HOTEL
O nze konfrater « Le Phare  » -meldt dat 
d-i zask van het Palace H ote l, w aarover z.oo- 
vüel geschreeuwd werd, nog niet effen is en 
de i één van de voornaam ste ontw erpers van 
de trans fo rm atiep lannen  thans de m oge lijk ­
he id  onderzoekt om  de kosten er van te ver­
m inderen  en te brengen van I 8 op tien mil- 
lioen.
E i zou afgezien w orden van den bouw  van 
een schaatsbaan en van de in r ich ting  van* 
56 fransche appartem enten .
Het hote l zou verdeeld w orden in drie dee- 
len, w aarvan het gedeelte op den Zeed ijk , 
een luxehotel zou worden, terw ijl de twee an ­
dere hotels zouden worden van tweede k la s ­
se.
Er zou geen w aarborg  van de stad meer 
nood ig  zijn .
D it nieuws zou som m ige menschen k u n ­
nen verheuyen, die er niet aan denken, dat 
het Palace in 192 7 in Novem ber gekocht 
w erd door het toenm alige  stadsbestuur voor 
den prijs  van tw ea7f m illioen  en half cp  a a n ­
raden en op aandringen  van den toenm aligen 
Schepen van O penbare  W erken , M. Elleboud- 
die in z ijn  b lad  beweerde dat het een spot­
prijs  was voor zu lk  een schoon complex.
\< Verdeelt het door zeven », zoo schreef h ij, 
« en ge hebt de w aarde in  gioudlram t ». n e t  
was, had  m en hem w illen  ge.ooven, abso­
luu t voor niets. Nu staat m en daar m et Uien 
kem el e,n het on iw erp  er drie hoteis van t;* 
m aken , kan  onze instem m ing  slechts oeko- 
m en indoen aan de stad tenm inste  den m ie ­
rest u itgekeerd w ord t van de m illioenen  aan 
den aankoop  besteed. A nders  zou  m en oii- 
zes inziens beter doen den boel te verkoopen 
voor het ineenva lt zooals het fameus « ka- 
nonho te l ».
Met de vele m illioenen  die de ex-Suhepen 
door de stad heeft doen verliezen door te 
weigeren de nieuw e visschershaven u it te b a ­
ten is het nog  een p rach tig  geschenk tem eer 
w aarvoor de kiezers hem  m ogen  erkente lijk  
z ijn .
* * *
DE W ERKEN AAN DE OUDE  VISCHMIJN.
zij.n reeds zoover gevorderd, dat ei van de 
v ischm ijn  n iet veel meer overb iijft en d.e 
p laats w eldra zal k u nnen  gebezigd w orden 
als w erf voor de firm a C itravo , d ie n iet a l­
leen de a fb raak  van de m ijn , m aa r ook den 
bouw  van een k a a im uu r  voor de «car-ferries,» 
aanvaard  heeft.
N a  de hou ten  palen  te hebben ingeslagen 
w ordt thans ' de reusachtige he im ach ine  o p ­
gesteld, w aarm ee de betonnen palen in den 
grond  m oeten geslage'n worden.
Deze pa len  z ijn  veel langer en om  zich een 
gedachte te vo rm en van den aard  van dir 
werk, heeft m en slechts te gaan k ijken  la n js  
de hou ten  afs lu iting  b ij den steiger van de 
veerboot v/aar latjes genageld z ijn , die een 
teeken ing  verbeelden van de werken.
M en ziet er de hou ten  pa len  a h  ebeeld d.e 
eerst in  den grond z ijn  geslagen en dan ver­
der na  de havengeu l de groote betonnen p a ­
le, w aarvan  er één in  schuinsche r ich ting  is 
ingebeid .
V erder is de imailboot afgebeeld w aar­
van een au to  kom t afgereden naar de kaai.
Deze afbee ld ing  van de w erken w ord t o n ­
ge lukk ig  niet genoeg bekeken, daar er geen 
u itlegg ingen  b ij staan en het gem is h ieraan 
is w aarsch ijn lijk  te w ijten  aan de taalkwestie.
Technisch Nieuws 
voor de Visschers
Vele visschers-reeders zu llen  zich in  den 
laatsten t ijd  al wel afgevraagd hebben, hoe 
het kom t dat de dechargen van schepen zo o ­
als : 0 .1 9 2 , 0 .3 1 1 , 0 .1 6 4 , 0 .3 0 9  enz. b ijn a
onhoorbaar z ijn , in  tegenste lling met het 
onaangenaam  gerucht op  h u n  eigen vaartui- 
gen*
De oorzaak  h iervan is te v inden  in  het 
feit, dat de bovengenoem de schepen u itge ­
rust z ijn  m et de onovertrefbare ge lu iddem per 
« B U R G E S S  » door dev/elke de gassen 
vrij u itge laten  worden. Deze u it laa t gebeurt 
zonder tegendruk op den m otor, hetgeen de 
w erk ing  van dezen laatste aanz ien lijk  verbe­
tert.
Visschers-reeders ; de op leg tijd  voor de 
schepen is aangebroken.
Laat U  niet overtu igen , m aar overtu ig t U 
zelf m et de u itslagen der bovengenoem de 
schepen na te gaan.
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w ordt zonder grocte onkosten geplaatst op 
de u itlaa t der m otor. H et is n ie t -alleen een 
verbetering, m aa r èen noodzakelijkheid^
Aanbestedingen
U IT SL A G E N  A A N B E ST E D IN G E N  
22 A p r il. —  Te 1 1 u u r  voor den h. 
Verschoore, hoofd-ing.-bestuurder van  B rug­
gen en W egen, Langestraat, 69, Oostende 
onderhoud  en verbetering  van de werken 
der K ust en der havens van Oostende ,N ieuw  
poo rt en B lankenberge.
I e perceel : Gebr. V an  H uele , Oostende,
2.541.79,6,50 ; A . J. De G roote en H . Cat- 
tryysse id. 2 .6 67 .141 .46 ; A . Casteleyn, G is­
tel, 2.732.33^2 ; L . Vollem aere, Breedene :
2 .748 .287 ,40 .
2e perceel : M . en j .  Braet, N ieuw poort 
1 .146.722,05 ; Pr. H endryckx  en L. Braet,. 
V eurne 1.449.791 fr
3 e perceel : Entrepr. F. Hanssens en Z n , 
Brugge, 1 .961 .954,14 ; Ch. A rits , B iank;n- 
ber^e, 1 .992 .756,45 ; A . j .  De G roote  en 
H . Catrysse 2.63 7.580.38. 
A A N G E K O N D IG D E  A A N B E ST E D IN G EN .
6 Mei. — Te 11 uur., v oo r 'd en  h. Claeys,. 
hoofding.-best. van Bruggen en W eg/en ,V rij­
dagm arkt, 12, B rugge, aan leg  van een voet­
p ad  langs de afs lu iting  der R ijk sn o rm aa l­
school voor onderw ijzers te B lankenberge.—— 
Bestek z. N r (N ed .)
6 Mei. --  Te 11 u. voor den h. Claeys,,
hoofding.-best. van Bruggen en W egen, V r i j ­
dagm arkt, 12, Brugge, verbouw ing  en ge- 
s ch ik tm ak ing  van de s laapzalen in  de R ijk s ­
no rm aa lschoo l te B lankenberge. Bestek . nr 
(N e d .) , p lan  p rijs  8 fr.
I 1 M ei. --  Te 1 I u u r  in  de Magdalena-
zaal, St Jansstraat, Brussel, optrekken van 
een te lefoongebouw , steenweg Ieper-Meenen 
te Geluveld. B ijz. lastkoh, n r  3-955, p rijs  
21.75 fr.
13 Mei. —  Te 1 1 u u r  voor den h. Ser- 
ruys, hoofdinger-best, b ij den Centralen. 
D ienst voor E .E . de Berlaim ontstraat, 30, te 
Brussel, aanlegfgen van een, electrische lift- 
insta lla tie^ 'in  de nieuwe wo,ning der R i jk s ­
w achtkazerne te B lankenberge en w ijz ig ing  
der bestaande in r ich tingen . Bestek z. nr.. 
(N ed .) p lan , p rijs  3 fr.
1 Ju li. —  Te 11 u ., voor den h. V erschoo­
re, hoofding.-best. van Bruggen en Wegen,. 
Langestraat, 69, Oostende, herbouw en van
de b rug  in  den zeedijk  te B la n k e n b e rg e .--
Bestek n r  3 7 van 1938 (N e d .) , prijs  10 fr. ; 
p lan , prijs  30 fr.
6 Mei. Te 6 u u r  's av., ten f lemeenteliuize 
te Bissegem, door de S. M . «A llen  voor Eén_ 
Eén voor allen» a ldaar, bouw en van 22 werk 
m answ oningen . S tukken ter inzage of te: 
koop, p r ijs  8Ü fr. b ij bouw m . M. Del rue, 1, 
H oogstraat, W evelgem . A ang . inschr. 5 Mei 
voor 12 u . aan h. H . De Backer, burge ­
meester, zaakvoerder der S M ., Bissegem.
2 Mei. —  Te li) u. bouw en van hoogstens 
1 5 en m instens 5 w oonb lokken  voor troepen 
allen dezelfde, op een terre in  langs de Zee- 
laan te L om bartz ijde , R am in g  ru im  6 .000 .000 
fr. (voo r 5 bloTcken). Lastk , nr 890, prijs 
25 fr., p lans 75 fr. Loxum straat, 16, Brus­
sel (ter inzage 2 7, Hooistraat, Brur g e ) . --
A ange t. in schrijv . 30 A pr il.
Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN
Opvolger : Jules Hefievcr
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z ijn  alle
24 .700 ,—  
20 .670 ,—  
27 .698 ,—
18.383,—  
1 5 .380 ,—  
11.1 10,—
S S .0 .80 Ysland 18 d.
0 .8 6  Kan&al 14 d.
0 .3 0 9  K anaa l 15 d.
O , l 66 K anaa l 10 d.
0 .5 4  K anaa l 14 d.
0 .2 9 6  K anaa l 12 d.
0 ,2  76 K anaa l 1 1 d.
0 .3 6  K an  aal 1 1 d.
0 .2 4 5  K anaa l ! 1 d.
0 ,3 1 2  Noord 9 d.
0 .3 2 9  W itte  Bank 14 d.
0 .2 9 3  K anaa l 12 d.
SS.O , 163 Ys'and 1 7 d,
0 .2 4 3  K anaa l 1 1 d.
0 .3 2 3  K anaa l 14 d.
0 ,1 5 5  K anaa l 1 1 d.
V r ijd ag  22 A p r il 1938.
0 .3 0 2  K anaa l 10 d.
Gezien den w ein igen aanvoer 
soorten heel duur.
Za te rdag  23 A p r il 193S.
0 .3 4 0  K an aa l 13 d.
0 .2 4 6  K anaa l 12 d.
0 .2 3 6  K anaa l 13 d.
0 . 1 4 1 Nioord 8 d.
0 .2 2 5  K anaa l 12 d
0 .2 2 0  K an aa l 12 d.
S-'eciits 6 m o to rvaartu igen  met k ie ’ne v ang ­
sten z ijn  ter m ark t ; de aanvoer is vo ldoen­
de gezien de geringe vraag. De kw alite it de­
zer vangsten is daarb ij niet al te wel ver­
zorgd ; de keus is beperkt. Tongen en tarbot 
z ijn  d u u r  doch vertoonen n e i^ n g  tot daling. 
A ndere  soorten, m et u itzondering  van kabe l­
jauw  en iek, z ijn  slap.
M aandag  25 A p r il 1938.
87 .840 ,—  
60.096 50 
30 ,460 ,—  
1 5 .835 ,—  
23 .261 ,—  




1 5 .803 ,—  
26.2 19 50 
31.69,5,—
32 .375 ,___
1 3 .365 ,—  
I 6 ,522 ,—  
24.1 60,—
De twee ÏJsïandsche vangsten z ijn  niet 
vo lledig gelost ; de 0 .3 4 5  en 0 .2 3 2  zullen 
m orgen verkoopen. De aanvoer is m aar m id ­
de lm atig  en zooals alle M aandagen  laat de 
hoedan ighe id  van som m ige vannsten le 
wenschen over. De IJslandsche booten heb­
ben allebei m ach tig  veel kabe ljauw  bu itge ­
m aak t, d a a rb ij veel koolvisch , m inder schel­
visch en w e r-J'g w ijtin g  en roode pöonën . —  
De vangsten van het K ansa l z ijn  m idde ’m atig  
doch ietw at u itgebre der da,n vorige week. 
De aanvoer dezer vaartu igen  bestaat vooral 
u it rogsoorten en Schotsche schol ; er is te 
kort aan ronde visch en w ijt ng. De vangst 
van de W itte  Bank is m aa r m idde lm a tig  in 
aanvoer van tongen, ieksoorten en tongen. 
E r werd echter ee.n 70tal m anden  k le inè iek 
bu itgem aakt die scn.oonen afzet bekw am en, 
lie den  was er een n ijpend  tekort aan wij- 
L’ng, posten, ieksoorten, tongen en groote 
tarbot.
D insdag 26 A p r il 1938.
5 5 .0 .8 0 .overschot 26 .635 ,—
5 5 .0 . 1 63 overschot 73 .800,—  
0 ,3 4 5  K anaa l 14 d. 27 .'9^8,50 
0 .2 3 2  K anaa l 12 d. 17.327,—
5 5 .0 . 149 C lyde 13 d. 38 .006 ,50  
0 ,1 9 2  K anaa l 12 d. 21 .101 ,—  
0 .3 1 0  K anaa l 14 d. 19.855,—  
0 2 9 0  K anaa l 12 d. 22 .380 ,—  
0 .2 3 5  K anaa l l i d .  15 .125,—  
0 .2 3 7  Spanje  1 8d. 56 .765 ,—  
0  254 W itte  Bank 13 d 22 .812 ,50  
N .53 Noord 6 d. 11,315,—  
0 .1 7 5  K anaa l 11 d. 22 .938 ,—
0 .231  Span je  18 d. 52 .86 j ,--
0 .3 0 8  K anaa l 11 d. 21 .315 ,—
0 .3 1 5  K anaa l 13 d. 17.315,___
0 .241  Span je  18 d. 54 .65 7,—
0 .1 7 9  C lyde 12 d. 2 7 .515,—
De U .zV l verkoopt m orgen . De aanvoer 
van heden is ietwat ru im er dan gisteren ; h ij 
is beter verzorgd en de versehe:denheden 
z jn  grooter. De Yslandsche booten hebben 
nog heel wat kabe ljjauw  ter m ark t gebracht, 
daarb ij wat w ijtin g  schelvisch en lengen.
De vangsten van het K anaa l en van de 
W itte  Bank hebben dezelfde sam enste lling 
ais,-Ma an dag.. De omv.ang der C lydevangsten 
neem t sterk af en w eldra za l deze visscherij 
opgegeven w orden voor meer rendeerende. 
De Spaansche vaartu igen  hebben heel veel 
tongen en een flinke partij rogsoorten bu t- 
gem aakt ; andere soorten w orden slechts in 
o nbe langrijke  partijt je s  aangevoerd. V an  b ij 
den aanvanp- werden alle soorten, m et u i t ­
zondering  ecTiter van de Yslandsche visch, 
aan dezelfde p rijzen  als gisteren afgezet. — - 
R ond  hasf-markt onderg ingen b ijn a  alle va- 
riete iten een gevoelige inz ink ing .
W oensdag 27 A p r il 1938.
0 .2 91  K anaa l 12 d. 16.275,—
55 .0 . 15 7 C lyde 14 d. 34.701 50 
0 .3 5 0  K anaa l 12 d. 19.315,’--
5 5 .0 . 158 N oorden 12 d. 28 ,518 50 
0 .3 1 7  K anaa l 14 d. 15 .575,—  
0 .8 2  K anaa l 13 d. 20 ,645 ,—  
0 ,3 0 7  K anaa l 13 d. 1 7.790,—  
0 .3  00 Z . W est Ie rland  12 d. 1 97,50
0 .3 0 6  Z . W est Ie rland  12 d. 25 ,195 ,--
0 .1 1 6  N oord  7 d. 10 395,—
0  25 K anaa l 13 d 14.260 —
0 .281  W est 5 d. 6 .959 ,—
0 .3 3 6  Nauw* van Kales 5 d. 5 ,670 ,—  
0 .2 8 9  N auw  van Kales 8 d. 1 7 ,064,—  
0 .2 1 5  N auw  van Kales 7 d. 1 3 ,540 ,—  
0 .2 4 0  W est 7 d. 11.265,—
Een redelijke yroote p artij visch worcit 
aangeboden ; de kw alite it is beter dan gis­
teren ; de keus is voldoende. V angsten van 
Ierland leveren veel m oo ie  m'eiden zoowel 
groote als kleine sorteering . Deze soorten 
w orden heel ka lm  bew erkt en de afzetprij- 
zen z ijn  m aar p o /e r . V angst van het N o o r­
den is klein in  om vang , heel veel verschei­
denheden w orden echter ter m ark t gebracht. 
Deze vangst bestaat voora l u it kabe ljauw , 
koolvisch, w o lven, tongschar en totten. De 
vraag was heden heel ka lm  en alle soorten 
waren goedkooper dan g'isteren en de besom ­
m ingen z ijn  heel kle in .
D onderdag  28  A p r il 1938.
0 .3 3 5  K anaa l 
0 . 1 52 Oost 
0 .2  70 K anaa l
0 .1 3 7  N auw  van Kales 8 d.
B.24 Oost 
0 .6 6  Oost 
H .Ó3 W est 
N .4 3 W est 
0 .2 2 6  W est 
H .82  N auw  van Kales
T ien m o to rvaartu igen  m et goed verzorgde 
doen k le in  e vangsten z ijn  ter m arkt. De aan- 
vcer overtreft de vraag  en alie soorten wor- 
der ka lm  bewerkt. Tongen waren goedkoop 
rrettegenstaande den geringen aanvoer.
O P B R E N G S T  VAN  DUN  V fR K O O P  PER  
M U  GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
15 d. ! 1.280,—
7 d. 8 ,900 .—
12 d. 9.928 ,—
7.562,50
7 d. 6 .320 ,—
7 d. 7.715,—
6 d. 10.650,—
6 d. 8 4t>5 —
7 d. 1 1.050,—
7 d 6 ,840 ,—
D onderdag  2 1 A p r i! 
V r ijd a g  22 A p r il 
Z a te rdag  23 A p r il 
M aandag  25 A p r il 
D  nsdag 26 A p r il 
W oensdag' 2 1 A p r il
1.806,—  
23 .781 ,—  





G E W IC H T  EN FR1JZEM DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
5605 kg. 1.90— 5,—
4377 kg. 3 .70— 4 .7U
4 751 kg. 3 .10— 4.10
1907 kg. 3 .00— 5,50
3491 kg. 3 .70— 4.70
D onderdag  7T "A p r il 5682 kg. 4 ,5 0— 6,10 
V r ijd a g  22 Apri).
Z a te rdag  23 A ipril 
j Zondag  24 A p r a  
M aandag  2*3 A p r il 
D insdag 2~6 A p r ïi
\K oensda^: 2 7 A p r il 4424 kg .3 .80— 4.80
\  .schtactoor in alle soorten 
/E tS C I ïE N  — GERQOKTEN 
V lhC Ii E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
V ISU iM lJN , 2 - MECHELEN
Tel. 789
Verwachtingen
Za te rdag  30 A p r il. —  0 .2 8 0  van het 
Noorden m et 1100 kg. tongen  en m ixed.
M aandag  2 Mei. —  0 .8 8  van  de C lyde 
m et 1000 kabe ljauw en , 150 b. gu llen , 50 b. 
kools, 50 kools, 5 b. gutvisch, 80 b. stek­
kers, 3TT b. rog, to taa l 10 »bakken. 0 .81  
van het /Kanaal van Bristol m et 130 b. visch 
en 400 kg. tongen. O . 1 64 van het N oorden 
0 . 135 van het K anaa l van Bristol. SS .O . 161 
van de Noordzee m et 4 Y2 bakken  : kabe l­
jauw , schelvisch, wijting» en m ixed.
D-nsdag 3 Mei. —  0 .8 9  Ys land  m et 3500 
kabe ljauw en, 400 b. gullen , 150 kools, 3 5 
b. schelvisch, 30 b. boonen , 70 b. m ixed. 
Totaal 12 bakken . 0 .3 2 8  van het K anaa l v. 
Bristol S S ,0 ,147 van Y s land  m et 3000 k a ­
beljauw en, 800 kools, 400 b, gullen , 60 b. 
schelvisch, 50 b. m ixed. 50 b. boonen, to ­
taa l 13 bakken . 0 .2 8 5  van Span je  m et 3 %  
bakken  visch. 0 . 1 12 van het K anaa l van 
Bristol
W oensdag  4 Mei. S S .0 .97  van de N oord ­
zee m et 550 kabe ljauw en , 120 b. to tten , 40 
b. p latv isch, m ixed. SS .O . 159 van de N oord ­
zee niet zeker verw acht. 0 .2 8 7  van de W it ­
te Ba.nk. 0 .8 7  van het K anaa l van Bristol met 
150 b. visch en 300 kg. tongen.
V erder w orden v e rw ach t: 10 vaartu igen 
van de W itte  Bank. 0 .6 5 , 0 .1 1 4 , 0 .1 7 6 , 
0 .2 2 5 , 0 .2 6 7 , 0 .1  £5 , O  2 72 0 .2  78, 0 .3 0 3  
0 .3 2 6 , 0 .3 2 7  , van het K an aa l van Bristol. 





D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 1093 
Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oostende
ANTWERPEN
22 A p r il 1938. -- G rie t 10 ; kabe ljauw
7— 10 (ne tto ) ; 5 (b ru to )  ; p lad ijs  3 ,50—  
1 2 ; rog 7— 8 ; roobaard  8 ; vleet 1 2 ; schel­
visch /--TO ; S;cotsche schol 4-- 8 ; steen-
post 5 ; w ijtin g  5 ; h a ring  4 ; m akree l 5—  




Consortium der Best* Engelsche
------Staaldraadfabrleken ----------
De Wereldberoemd« Stalen 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz,
---- o-----
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgisch« Kust : 
OSTEND STORES & R0PEW0RKS 
N. V.Ï'EEDERIJK/\AI — OOSTENDE
GENT
17— 23 A p r il 19,38. —  G arnaa l 8 ; g'riét
14 ; kabe ljauw  9— 12 ; p lad ijs  10 ; pa ling  
16— 24 ; schelvisch 9 ; rog 6— 9 ; tarbot
1 5 18 ; tong  2.2-- 25 ; w ijt in g  6 ; zeepost
8 ; zonnevisch 8 fr. per kg.
VISSCHERS 1 Weet U 4ai S
DE BESTE GASOIL
I HET BESTE MAZOUT
î voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
[GEFABRICEERD wordt door O»
Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van der kooper uit het oog verliest.
Al hare prcxÊucten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.




16— 23 .Aipril 1938. — ■ Zeedu ivel 5.15 ; 
kebe ïjauw  3.32 ; gullen 3.25 ; m oo ie  m e i­
den 1,82 ; zonnevisch 4 ,79 ; schelvisch 5.96 
zeepa ling  4,34 ; versehe sp iering  5.88 ; knor 
haan 2,69 ; la to u r 9,25 ; schar 4,12 ; ieng 
1.59 ; w ijt in g  3 ,12 ; heek 3.28 ; konings- 
visch 4,93 ; p lad ijs  4 (95 ; rog  6.53 ; orphies 
7,02 ; roobaard  4 .00 ; vervroren za lm  13,29; 
tong  16 53 ; tarbo t 1 1,80 ; p ie term an  13,05 ;
fr. per kg.
VI3CHMARKT
18— 23 A p r il 1938. —  G riet 10— 18 ;
zeed livel 8--12 ; k abe ljauw  5— 10 ; gullen
5— 7 ; m ooie m eiden 6--4 ; zeepa ling  3-- 5 ;
zonnevisch 6'— 9 ; schelvisch 4— 9 ; schaat
4--1 0 ; knorhaan  3— 4 ; la tour 9-- 1 1 ; schar
4--7 ; leng/ 3-- 4 ; w ijt in g  2-- 5 ; heek 4—
7 ; orphies 7--9 ; p lad ijs  4--10; rog 3--
8 ; voobaard 4--6 ; vervroren za lm  18--
25 ; k lipv isch 2-- 4 ; forel 18-- 20 ; tarfcot
10--23 ; p ie term an 14— 16 ; tong  13-- 2 7
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28 A P R IL  1938
W oensdag D onderdag
1 8 ,00— 14,— 15,00— 13 —
1 3,00— 1 1,00 1 1,00— iU—
12,00—  9,— 10,00—
12,00—  8,— 8 00—  9»—
12,00— 13___ 10,00— 12,—
14.00— 16,— 12,00— 13,—
17,00— IS ­ 13.00—
IS ,00— 14,00— 16—
19,0‘0— 1 4 ,00— 1 6,—
6,00—
8,00—  6 — 6,50—  6,—
5.00— 5,50—
2,50— 2,00—
3,50—  1.50 .......... ......
7,50—  5,— 5 00—  3,50
3,310—  3,— 2,50—
3,50— 3 00—
3,50—  2,00 3,50—  2,—
3,00—  2,— 2,50—  1,50
3 ,00—  1 50 2 .50—  1,50
1 O'O— 1,00—
2,00—  1,50 1,00—
3,00—  2,50 2,00—
2,50—  1,50 1,00—
4,50—  4,—
3,00—  2,50 " 2 ,50—
2,00—
R ijS  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  DE VERSCHILL&NDB SOORTEN VISCH
Z aterdag  M aandag
T urbo t —  G roote tarbo t ......................................... i 8 .00---14.00 18.00-- 14.—
M id . ta rbo t ....................................  ^2 ,00-------1 3,—  1 3 ,00-- 1 1,---
K line  tarbo t .......................................... 11,00— 10,—  1~2,00— I I , —
Barbues —  G rist ....................................................................................... 9 .00—  8,00
Soles —  A lle rgroo te  tongen .............................. 13,00---17.—  12.00— 15.—
G roote tongen ...................................... 18.00—  16 .00— 17.—
M idd . groote tongen  . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 , 0 0 — 19,—  17,00— 19.—
V oork le ine  tongen  .............................. 20,00'— 22 ,--- 20 ,00— 21,--
K le ine  tongen .......................................  22 .00— 23,—  20 ,00— 22,--
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (scho l) .................... 6 ,50—  5,—  ............................
M id. p lad ijs  ............................... . 8 ,50—  7,--
D e jde  slag p lad ijs  .........................   5.—
Kleine g lad ijs  .......................
L im ande* --  Schar .......................................
L im andes soles —  Groote tongschar ..
K le ine tongschar ..
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol 
K l. Schotsche schol ..
Flottes -- Schaten .......................................
Raies —  G roote rog ..................................
K le ine  rog  ..................................
Tacauds —  Steenposten ............................
M erlans —  Gr. w ijt in g  .............................
K le ine  w ijt in g  ....................
C ab illaud  b lanc —  W itte  kabe ljauw  ..
G r. gu llen  ...........
K l. gullen ..............
C ab illaud  d 'Is lande -- Ysl. kabe ljauw
Gr. gullen
K l. gu llen  ..............
Sébastes —  K lipv isch  ..................................
C harbonn ier -- K oolv isch .......................
Lïeus --  v lasw ijting  ..................................
1 ingues —  Lengen .......................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................
Gr. m id. schelvisch .......
K l. m id. schelvisch .........
K l. schelvisch .....
Braadschelvisch 
Co lins ■—  G r. mooimeisjes ..
M id . mooim eisjes ..................
K l. m ooimeisjes .......................
V ives —  P ie term annen  ............................
G rond ins — < K no rhaan  ............................
G rond ins rouges —  Engelsche soldaten
Rcultsts  —  R oobaard  .................................
Em issoles -- Zeehaa i .................................
Roussettes -- Zeenonden  .................
Dorées —  Zonnev isch  ..................................
L.ottes —  Gr. zeeduivel (steert) .......
K l. zeeduivel . ..........................
Ccngres —  Gr. zeepa ling  ................................... ............................  3 ,00—
K l. zeepa ling  ................................... ............................. 2 ,00--
M aquereaux  —  M aüree l ...................................................................... 3 ,00—
Harengs --  H a r in g  ............  ..................................................................................................
Esturgeons —  Sseur ............................................. ....... .....................................................
F létans —  Gr. he ilbo t ......................................... ..............................................................
K l. he ilbo t ............................................. ............................. 12,00— 14,___
F.crevisse« —  Kreeftjes ......................................... ............................. ............................
IJMUIDEN
In  de week van 21 tot 27 A p r il kw am en 
30 stoom treilers, 1 Deen en 56 m otors h un  
vangsten versehe visch aan de Rijksviach- 
hallen  verkoopen.
De vangsten van de stoom treilers lieten 
aan  verscheidenheid niets te wenschen over; 
groote vangsten hadden de N oordbooten. —  
Voora] de twee groote treilers E rin  en Delft 
brachten vangsten mede van 1600 à  1800 
bennen. H et grootste gedeelte van de vang­
sten bestond u it m akree l, ongeve*er 1000 
bennen , m aa r het overige u it veel verschei­
denheid o.a. schelvisch, totten , w itting , k a ­
beljauw , koolv isch en gullen .
O o k  de vangsten van  de G roote  Bank ge­
ven een r ijke  verscheidenheid. Vele w itte 
kabe ljauw  en als b ijvangst, tarbo t, tongscha i 
schol, he ilbo t, to tten en w ijting .
De vangsten van de m otors  b lijven  voor 
tongen  k le in . V oo r schol en w ijtin g  bevre­
digend.
B uitenlandsche aanvoer : 1 Deen. Hoewel 
het con tingen t reeds lang  was u itgepu t m och t 
d it «ch ip  toch  verïcoopen, daar he{ m et 
motorschacfef was ïnnnenge loopen .
De v ischprijzen waren de geheele week 
bevredigend. T egen  W oensdag  viel voor ve­
le soorten een da ling  aan  te stippen.
Verwachting- toeEomende week : 25 s toom ­
treilers en 50 motors.
Donderdag 21 April 1938.
S vaartu igen  kom ende  van de vischgron- 
den G roote  en W itte  B ank fcrachtent ru im  
voldoende versehe visch aan de m ark t. A lie  
soorten versehe visch werden aan hooge 
prijzen  afgezet.
Y m . 115 G roote B ank 300 31.84 ,
Ym . 83 W itte  Bank 85 1259,—
Y m . 60 G roote  Bank 2 7,
Y m . 59 G roote 766,
Y  n. I 12 G roote  Bank 300 2609 ,—
Y m . 48 G roote  Bank 250 2700 ,
Kw . 40 W e t 15 176 —
E. 329 D enem arken  50 697,
Vrijdag 22 April 1938.
Slechts 2 m o to rvaartu igen  w aren  aan  de 
m ark t m et geringe vangsten platv isch. Ge­
zien den k le inen aanvoer, was de versehe 
visch zeer duur.
Ro . 1 W est 20 233 ,—
Kw . 34 W est 20 246 ,—
Zaterdag 23 April 1938.
I stoom tre iler kom ende  van de Groote 
B ank m et kaBeljauw , zeewolf, to tten en ve­
le p latv isch voorts 5 m otorschepen m et b e ­
scheiden tongvangsten . V ischpr ijzen  : rede-
I Stoommachien«n- Motoren - Stoomketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersatraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle bcnoodigdhetien :
Oliën, Verven, Kettingen, Chik«ks!s, Katoen, Cacbure, enz., en*.
Tel. 741 en 1781 W iiO  HaaftMst.eidSter
LES FRIGORIFEÜES DU LITTORAL
i J S
GEMAÀLD EN IN BLOKKEN
N. V
Groote koelkam«rg voor bewaring van visch, eier®n bevroren vleesch enz.




35 W est 25 472 ,—
155 W est 25 419 ,—
24 W est 45 520,—
74 G roote Bank . 70 1613,—
78 G roote Bank 55 1 3 73,—
69 W est 30 420 ,—
23 W est 20 358,—
138 W est 45 561,—
1 1 4 W est 35 442 —
177 W est 25 311 —
2 7 W est 20 284—
112 W est 25 355,—
154 W est 30 3 76,—
1 08 W est 30 358___
91 W est 30 361,—
45 W est 30 328,—
59, W est 35 398,—
51 W est 40 513,—
52 W est 30 314,—
225 G roote  Bank 80 1 555,—
Y m . 29 G roo te  Bank 1 10 1 302,—
Kw . 103 W itte  Bank 70 737,—
Ro. y  W itte  Bank 45 777.—
Sch. 15 G roote  Bank 55 1 144,—
Kw . 107 W est 25 275 —
Kw. 178 W est 30 400—
Maandag 25 April 1938.
8 vangsten van de Bank alle m et veel 
w itte kabe ljauw  en de bekende platvisch, ! 
g ioo te  vangst van het N oorden bestaande u it 
m akreel, scKelvisch, w ijt in g  en koolvisch en 
39 m otors van de G roote  en W itte  Bank en 
W est m e t veel schol en w ijt in g  m aar be­
scheiden tongvangsten 
V ischprijzen  vast.
Ym . 12 N oorden 1655 8456 ,--
Y m . 95 G roote  B ank 200 2008 ,—
Y m . 8 K o raa lbank  720 2943 ,--
Ym . 94 G roote  Bank 1 70 2451 ,—
Ym . 99 G roote  Bank 175 1861,--
Y m . 130 G roote  B ank 345 2696 ,—
'lm . 44 G roote  B ank 300 2618 ,—
Y m . 26 G roote  Bank 620 4675 ,—
Y m . 70 G roote Bank 155 1487,—
Y m . 204 W est 30 315,—
Kw . 175 W est 30 332,—
Kw . 162 W est 35 351,—
Kw . 89 W est 25 296,—















86 W itte  Bank 
3 W est 
1 66 W est 
169 W est 
46 W  est 
1 I 0 W est 
95 W est 
19 W est 
124 W est 
1 73 W est 
158 W est 
33 W est 




























3 8 7 -  
307,-
Dinsdag 26 April 1938.
1 vangst van het N oorden bestaande u it 
een groote vangst m akreel en  wat schel- 
viscïV, zwartei koolvisch, en gullen , 4 vang ­
sten van cfe? T îâ n î bestaande u it veel w itte 
k abe ljauw  m et de bekende platvischsoorten 
V ischprijzen  iets b iilijke r  dan den M aandag .
Y m . t  G roote Bank 355 2849 ,—
Y m . 6 N oorden 1200 5D 1 I,--
Y m . 384 G roote Bank 450 2485 ,—  
Y m . 46 G roote Bank 350 2551 ,—
Y m . 77 G roofe  Bank 45 65 7,—
Woensdag 27 April 1938.
De aanvoer is heden ru im  voldoende en 
de verscheidenhéïd liet niets te wenschen 
over. I groote m akreelvangst van het N oor­
den en 1 vangst van de K o raa lbank  m et 
k le ine m akree l. De rest van  de s toom tre i­
lers kw am en van de Bank m et h un  beeknde 
vangsten. W itte  kabe ljauw  was zeer over- 
overvloedig.
De m otorvangsten : w e in ig  tongen, vo l­
doende schol en w ijting . V iach jr ijzen  over 
alle soorten genom en goedkooper, vooral 
voor m akree l en w itte kabe ljauw .
Ym . 87 G roote Bank 160 1310,___
Y m . 96 G roote  Bank 210 1500,___
\ m . 71 G roote  Bank 505 2400 ,___
Ym . 98 G roote Bank 320 2 0 4 0 ___
' lm . 15 K oraa lbank  1400 2320 i___
Y m . 17 N oorden 1865 6570 ,___
Y m . 3 7 G rao te  Bank 555 3000 ,___
Ym . 82 Groote Bank 365 2300 ,__
Kw . 18 W est 30 230 ,___
K w . 42 W est 45 560,___
Kw . 22 W est 40 44o '___
Kw. 104 W est 45 470.'___
Kw . 134 W est 40 430 ___
Kw. 41 W est 50 480i___
K w  44 W est 45 4 4 0___
Kw. 161 W est 60 62öt___
■ BRICHT  A A N  D l  V IS 9 C H B »  I 
O m  g o a é  i »  <Kootx»kk«n> snaUra gam gd  de
Jtu»tw«oJiteT» to d a n  • (« k r a ik t  d*
ta rrsk ljk a rs  t m i
LUNETTERIE BELGE
• 4 ,  X A P B L U M T R A A T , 34 —  OOSTHW DF
(tM k tv re r  A» Q n m i »  Centéo)
AÄe v m iw i in f « «  aan da g«nmdif*ta prijzen 
G reote  k « u i t u  B t r a n a t t »
BLANKENBERGE
O pbrengst van den verkoop  van visch in 
de v ischm ijn  vaa B lankenberge gedurende 
de week van 21 to t 27 A p r il 1938. 
D onderdag  21 A p r il 531.60
V r ijd a g  22 A p r il 1.62 f,90
Zaterdag  23 A p r il 4.754^80
M aandag  25 A p r il 28 .043 ,70
D insdag 26 A p r il 1.460,50
W oensdag 2 7  A p r il 3 .927 ,—
Gem iddelde p r ijs  van de visch : T arbo t : 
19— 21 ; giriet 14— 16 ; g foote  tongen 10 
— 12 ; b lok tongen  13— 15 ; fru ittongen 18 
—  20 ; k le ine  tongen  12— 13 ; groote p la ­
ten 5— 6 ; IcTetne p la ten  6--7 ; k le ine vuc li
4— 6 ; schar 4— 6 ; p ie term an  10— 12 ; 




WEEKOVERZICHT VAN 11 TOT 16 APRIL
Toevoeren :
8 Noordzeetreilers kg. 361 .200 
3 Yslandtreilers 218 .100 
5 Noorsche ku  sttreilers 762.700
9 Hoogzeetreiler* 15.200 
1 I riviervisschers 600
Te zamen kg. 1.35 7.800
Inzendingen van Binnen- en Buitenland :
kg. 85.300
Uit ter hand verkoop :
15 riviervisschers kg. 700 
Haringinvoer ;
I treiler van Engeland kg. 98.325
5 treilers van Noorwegen 1.062.350
'Ie zamen 1.160.675
De markt kende een levendig« belang­
stelling voor versehe visch. Rooioonen wa­
ren redelijk in aanbod. De toevoeren uit 
de kleinvisscherij waren niet toereikend. —  
Grcotere aanlanding van Yslandtreiler» en 
1 longzeevaartuigen zouden gemakkelijken af­
zet gevonden hebben.
WEEKOVERZICHT VAN 18 tot .23 APRIL
1 oevoeren :
3 Noordzeetreilers kg. 171.700
4 Yslandtreilers 580.900
5 Noorsche kusttreilers 698.700 
9 Hoogzeetreiler« 10.200 
9 riviervisschers 400
Samen
Uit ter hand verkooip :
1 0 riviervisschers 
Haringinvoer :
1 tieiler van Engeland 






De gedrukte kooplust, die altijd na Pa­
schen opvallend is. liet zich ook op de visch- 
markt voelen. De groote aanlandingen van 
de Noorsche kust konden moeilijk aan den 
man gebracht worden.
De aanlanding van treilers en booten uit 
de Noordzee hadden beter mogen zijn.
FROID INDUSTRIEL
REHDERIJKAAI, 36, 003T B N D B
MODERNE
FABRIEK
T«*rtbran(*t i ISO.000 kilos
TELEFOON 4 9 1 

























2 0 0 —
0.75—  
0.75—
4,50—  3, 
3 ,00—
T rrbo t ...........................
G riet ................................
G io o te  tongen ................
G r. m id. tongen ...........
K l. m id . tongen ...........
K l. tongen ................
K l. tongen {dr- «ftps) . 
K l. tongen (k l. s lips)
Gr. schol ...........................
M id. «chol .......................
Z e t schol ...........................
K l. «chol ...........................
K i. schol II .....................
K l. schol 111 ......................
T ongschar ...................
R og  ................................
V leet ................................
Poontjes ....................
K abe ljauw  ....................
Gr. G u llan  .........................
K l. G u llen  .....................
W ijt in g  ...........................
G r. schelvisch ................
G r. m id . achelvisch ___
K l. m idd , schalvisch
K l. schelvi»ch ................
Braadachelvisch .........
H e ilbo t ...........................
Leng ................................
K oo lrisch  ...........................
M akreel .......................
W o lf  ................................
S chartong  .....................
Z a lm  ..............................
S teur ..............................
G r. roode pioon ...........
M id. rood» poon  .........
K l. roode poon  ...........
Schar ........... .........
Bot ..................................
H am m en  .....................
L om  ................................
Haring , ...........................
K reeft ...........................
G r. H eek ...........................
M id. H »*k  .......................
Donderdag Zaterdag Maandag
.4 2 .00— -18— 4 7,00— 17,50 39 ,50— 20—
.39 ,00— -23,— 29 .00— 16— 38 .00— 15,—
. 1,22— 1.14 1,04—  0.96 1,02—  0,76
. 1,21 — 1 16 1, TO— 'TT95 1,02—  0.91
. 1,26— 1.23 1.16 — 1.02 1.12—  1 —
1,18— 1.12 1,08—  1,02 1.02—  0,96
. 1,08— 1 — 0 ,98—  0,90 0.92—  0,84
. 0 60— 0,38 0.56—  0,36 0 .54—  0,42
3 1,00— 23—
24 .00—
36 .00— 31 —
26 ,00—
41 ,00— 14.50
.3 1.00— 18— 26 ,00—  9.50 26 ,00— 10 —
.23 ,00— 8.20 15,00—  5.60 17,00—  7.90
. 1 1,00— 4,50 7,00—  2,60 13,00—  3—
.23 .00— 13 — 21 ,00— 17,— 26 ,00— 10,—
. 1 7.00— 17,—
. 1,50— 0,25' 0 ,5 0 — 2.50—  i ,20
. 8 ,00— 4,50 4.60—  2 60 12,00—  2 5C
.43 .00— re.5o 40 .00— 15)50 34 .00— 14,’50
.16 ,00— 12 — 1 5 ,5 0 - 1 1  —
.16 ,00— 8 — " 7 '50— 6,20 17,50—  4.90
. 8 .80— 4.40 4,50—  1,— 7,70—  3—
















............................................................  14 00
20 ,00— 15,—  ............................  15 00-
.16. O'O 
. 1 7.00.
. 1 32—  
. 2 .30—  
16,00—  






















.11 ,00—  3.60
0.82—
j 3,50— 10 —




15.00— 1 1 —
14.00—  8,—  
1,20—  1,—  
1,65—  0.70
18.00—  7,—  
9,50—  4.80 






21 .00—  8,50
6.00—  4,—
26 .00— 1 3 
17.00—  9___
2,T4—  0,28
7.00—  3 30
35 .00— 12,50 
11,50—  8,50 
13,01»—  7,—
7,50—  4,50
14.00— 1 I ,—
13.00— 10,—
12.00—  6,70 
T T 6 —  0.72 
1,6-3—  0,50
2 q :TTÖ—  6,50 
6,60—  3,30










28 .00— 12.—  
21 ,00—  8,—
14.50—  5 50
5.50—  1,70
21 .50— I I ,—
15.00—  9.50
2 .50—  0,60










































9.50—  2,70 
1 1,00—  7 50
8.50—  e!—
7.00—  4,50
49 ,00— 45 —
AN«. in gulden aangeduid. Een gulden is o n^oJeer 16 ft.















p. 20 stuks 
per «tuk 
per 50 kg. 
P. 125 kg. 





















P. 123 h »  
>
« HET VISSCHERIJBLAD »
,N. V.
SC H EEPSB O U W  VVERVEN
Jos. BOEL & Zonen:
CJ TEMSCHE q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PA SSAGIERSCHEPEN, EN Z.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Bodwerf Temsche Telefoon : 10 en 157




Deze week werd er veel en schoone visch 
aangevoerd. w aarvan tongen  en rog de 
voornaam ste  soorten u itm aakten .
Goede prijzen werden bekom en, in het 
b ijzonder voor p latvisch. O o k  was er veel 
en schoone garnaa l op de m ark t welke goede 
en m idde lm atige  prijzen  noteerde.
T onden groot« 13— 18 ; m idd . 14--22 ;
vocrk le ine  16--24 ; k le ine 9— 12 ; tarbot
12— 18 ; k le ine 8— 12 ; griet 8— 12 ; p la ­
ten : groote 5 ,50— 7 ; m idd . 5— 6 ; kle ine
1,5.0--3 ; schar 3— 4 ,5 0  ; p ie term an 9— t I :
ros  4— 5 ; k le ine rog 1,50--2,50 fr. per kg.
DUINKERKE
D onderdag  21 A p r il 1938.
Geen visch.
V r ijd a g  22 A p r il 1938.
Bepetkte aanvoer H ooge prijzen. 1 ong :
28— 30  ; tarjjo t 18--20 ; w ijting  6— 7 ; p la
d ijs 7— 8 ; schar 8— 9 ; rog 5— 6 ; garnaal
6 .50— 7,50 fr. per kg.
Z a te rdag  23 A p r il 1938.
Men noteerde hooge pr ijzen . --  T ong  26
--28 ; tarbot-griet 14— 17 ; p lad ijs  7 ; schar 
8 ; w ijting  4— 5 ; p ie term an 10— 12 ; gar­
naal 5— 7 fr. per kg.
M aandag  25 A p r il 1938.
De volgende p rijzen  werden genoteerd 
T ong  22--23 ; tarbot-griet^ 13— 14 ; p la ­
dijs 5— 6 ; p ie term an 10 ; garnaal 6— 7,50 
fr. per kg.
D insdag  26 A p r il 1938.
Levendige m ark t. M en noteerde : T ong 
24— 26 ; tarbot-griet 14— 16 ; schefr 6 ; 
p lad ijs  7 ; p ie term an 10 ; rog 4— 4,50 ; 
garnaa l 5— 6 fr. per kg.
W oensdag  27 A p r il 1938.
Gevoelige da ling  der v ischprijzen. —  tong  
20 ; tarbot-griet 12— 14 ; p lad ijs  5 ; schar 
6 ; rog 3V5D— 4 ; p ie te rm an 1 0 ; garnaal
3 .50— 4 fr. per kg.
BOULOGNE
D onderdag  21 A p r il 1938.
17 treilers^ 2 booten en eenige motor- 
booten hebben de haven aangedaan . Men 
verkocht : T84 kisten van 160 tot 130 ijle 
har ingen  l #5Cf— 1,75 ; 3.995 kisten van 25 
kg. m akree l 2,50-— 4 ; 2 .680 kisten van 26
kg. w ijtin g  3--4 ; 30 kisten van 26 kg-
v lasw ijting  5,50 ; 263 kisten van 26 kg. 
kabe ljauw  3— 5 ; 324 kisten van 26 kg. 
rroo ie meidfen 2— T2 ; 82 kisten van 25 kg. 
schar 3— 7 ; 145 kisten van 26 kg. zonne ­
visch 1,50--2 ; 92 kisten van  26 kg. k n o r ­
haan  I ; 180 kisten van 25 kgi. roobaard  
3— 5 fr. per kg.
Z a lc rda  23 A p r il 1938.
2 treilers en enkele m otorboo ten  hebben 
de m ark t bevoorraad. Men verkocht : 69 
kis*en van 26 kg. ijle  tre ile rhar ing  1,50 ; 
681 'risten van 26 kg. m akreel 3 ,50— 5 ; 
51 kcsten van 26 kg. w ijtin g  3— 5 ; 12 k is ­
ten van 26 kg. koolvisch 4-5 ; 80 kisten v. 
26 kg. kabe ljauw  3,50— 4,50 ; 38 kisten v. 
26 kg. zonnevisch 2 fr. per kg.
M aandag  25 A p r il 1938.
Bedrijvige m ark t door 14 treilers bevoor­
raad Men verkocht : 500 kisten van 26 kg. 
ijle  tre ile rharing  1,50 ; 4900 kisten var. 26 
ky. m akreel I— 4 ,5 0 ;  470 kisten van 26 
kg. koolv isch 3— 3,50 ; 30 kisten van 25 
kg. v lasw ijting  5,50 ; 530 kisten van 26 kg. 
kabe ljauw  2 ,50— 5.25 ; I I 74 kisten van 26
kg. m ooie m eiden 2-- 10,25 : 451 kislen v.
26 kg. rooboonen 2— 7 ; 390 kisten van 25 
kg. schar 3 7 ; 249 kisten va.n 26 kg. roo-
b aa id  1,50--5,50 ; 325 kisten van 26 kg.
zonnevisch 1,50--1 ,7 5 ; 110 kisten van 26
kg. zeepa ling  4— 5,50 fr. per kg.
D insdag 26 A p r il 1938.
15 treilers en 4 booten deden de haven 
aan. M en verkocht : 621 kisten van 26 kg. 
ijle  tre ile rhar ing  1,50; 6000 kisten van 26 
kg. m akreel 1,50— 2; 1868 kisten van 26
kg. w ijtin g  1--4,50 ; 151 kisten van 26 ko-,
koolvisch 3,50 ; 10 kisten van 25 kg  vlas­
w ijtin g  5,25 ; 439 kisten van 26 kg.” kabe l­
ja u w  2 ,50-- 4 ; 913 kisten van 26 kg. mooie
m eiden 2--9,50 ; 193 kisten van 25 kg. roo­
boonen 2 ,25--5,50 ; 220 kisten van 25 kg.
schar 2-— 7 ; 178 kisten van 26 kg. roobaard 
5 ; 2 14 kisten van 26 kg. zonnevisch 
ft JU— 1,75 rr. pe r kg.
W oensdag 27 A p r il 1938.
17 treilers he,bben de m ark t bevoorraad
Er werd v e rk o ch t; 514 kisten van 26 k<* 
ijle  tre ile rhar ing  1,50— 2 ; 40 kisten va°n 
, s  ijTe K ann  g I ; 5933 k'sten van 26 
,m akreel y— 2 ; 1 745 k ’sten van 26 kg. 
w ijtin g  T I25  kisten van 26 kg. kool-
r , T  k ‘8ten van 25 kg. v lasw ijting
x l n  : ,‘Sten Van 26 kg- kabe liauw  2—  
1 ' V u  \  î™  van 26 k *  m ooie meideniTn « U•h'Âteî> van 22 k*' roobo°n«i>
V  7 ■ill i: - kisten van 25 kg  schar
i — k, st en van 26 kg. roobaard I__
5 ; 2 75 kisten van 26 kg. zonnevisch 1___2
fr. per kg.
ZEEBRUGGE
Zaterdag  23 A p r il 1938.
Cr. tongen 13— 14 ; b loktongen 15__
l6 -5C>; fru ittongen  18— 19,50 ; sch. kl. ton ­
gen 22 23 ; k le ine longen  9 ,50--21 • p ie ­
term an 14--14,50 ; schar 4 ,50— 5 ; gr.’ pla-
5 .5P — 6 : m idd. p laten 6— 6.50 ; p latjes
5.50— 6 ;  rog  3--5 ,5 0 ;  tarbot 18___25-
griet 16— 2 2 ;  gftrnaal 3 ,60— 5,50 fr. per 
kg
M aandag  25 A p r il 1938.
(Tr tongen 13,20— 1 3 .5 0 ; b lo ttongen :
14 25— 14,75 ; fiu itton gen  19--20 ; sch. kl
tongen 20 ,50— 21 ; kleine tongen 8— 1 7 ■ 
p ie te rm an  12,50 ; schar 3 ,25— 3,75 ; groote
p la ten  5 ; m idd. p laten 5,50 ; p latjes 4 ,50__
5 ; rog 2 ,50— 4 ; tarbot 15— 18 ; griet 14—  
1/ ; garnaal 3 ,40— 5 fr. per kg.
D insdag  26 A p r il 1938.
G r tongen 11,50— 1 2 ; b loktongen 12___
?n  : or,U,tt? I?gen 1 7’50— 19 ! kl. tongen 
20— 22 ; kl. tongen 8— 1 8 ; p ieterm an 12 
—  13 ; K h a r  4 ,50— 5 ; gr. p la ten  5,50 ; m id 
p laten 5 ,50— 6 ; p latjes 5 .25— 5.75 ; roe
2 ,50--4 ;  tarbot 15-- 1 8 ; griet 14___ 17-
garnaa l 3 ,40— 4.80 fr. per kg.
W oensdag 27 A p r il 1938.
, , G/A '0 ,5 0 — 1 1 ,5 0 ; b loktongen :
1 1,50— 12 ; fru ittongen  14,50— 15,50 • sch
k .  tongen 15— 1 6 ,5 0 ; kl. to n fe n  7___13-
p .e te rm an  12 ; schar 3 ,50— 4 ;  gr. p laten
7 „ 5-2 : m idd- p laten  6— 6,50 ; p latjes :
• --6 : r° g  2 ,5 0— 3,50 ; tarbot 14___18 :
grret 14— 17 ; garnaal 3 ,50— 5.30 fr. per ks?'
D onderdag  28 A p r il 1938.
G r tongen 9,50--1 0 ; b lok tongen  10—
1 ; fru ittongen  12,50— 13 ; sch. kl. tongen
o o  en' ' . to n * en 6~ 11 : p ieterm an
y y ,50 ; gr. p la ten  4 ; m idd. p laten 4 75__
5 ; p latjes 4 ,50-- 5 ; rog 2 ,50— 3,50 ; tar­
bot 15--18 ; griet 14— 18 ; garnaal 3 .80—
5.20 fr. per kg.
Ons Nieuw 
Mengelwerk
V an a f volgende v/eek zal ons b lad  esn van 
de jongst© m engelw erken van onzen gelief­
den vo iksschrijvr A . H ans weerjjeven. H et 
is :
Grietje van den 
Visscher
W ij z ijn  overtu igd  dat d it prachtw erk  bij 
onze lezers groot sukses zal hebben. W e 
kom en er in  ons volgend num m er op terug.
Waarheen I
The International Paint 
& Compositions O  Ltd
LONDON
C I N E M A S
VOLKSBOND
* Z ondag  1 M ei om  1.45 en 5 u u r  ( ’s avonds 
geen v e rtoon in g ). B roadw ay G ondo lie r met 
D ick  Powe 1 en Jo an  B londel ; Ballerina met 
H arvey. K inderen a t ijd  toegelaten.RIALTO
01g(a Tchekow a in  « M an  ja  ». 2. « Zetel 
47 »  m et R a im u , Françoise Rosay en H enri 
G arat. RBX-CTNE.
« K itty  » m et V io le t Lorane.
« W o lven  onder e lkaar » met Jules Berry 
Renée S. Cyr. RÏQ-CIHH
Robert M ac W ade  in  « C appy  R ickx  
kom t terug  ». —  Lisset Lanv in  en Pau l Ber­
nard  in  K inderen  van Parijs  ». K ind . toeg.ROXY (qew*zen Oêion )
« Chineesch kw artie r » m et V alerie  H o b ­
son. —  2. « De Gevangenen » m et U rsula
G rabby. ÖDSTE PALACE
Big Broadcast 193 7 m uz kale  comedie met 
aqk Beuny, G racie  A llen , Leopo ld Stokow s­
k i "en z îjn  orkest. 2. —  D am e van M alacca 
m et Edw ige Feuillère en P. R . W illen .
K inderen  toegelaten. B nnenko rt : Taiaka- 
nava. FO R U M
De W itte  Engel, het w onderbaar leven van 
Florence N igh tinga le . 3. —  Laure l en H a r ­
dy : « t Is dus uw  breeder ».
B inenkort G re ta  G arbo in : M arie  Wa- 
lewska, m et Charles  Boyer.
STUDIAC
Î De reis om  de wereld in  60 m inuten . K in ­
deren a lt ijd  toegtelaten.CAMEO
James C agney in  « O pstanden  » —  Ber- 
v.al L arquey  in : R om ar in . K ind , niet toeg.
I ALLERLEI
Za te rdag  7 Mei. Estacade. V indictive-day. 
S ch ijnaanva l van  H . M . S. V ind ictive .
I Z ondag  8 Mei. Te 9.45 uur, V indictive- 
I day. Neerleggen van b loem en op het ke rk ­
hof der Stuiverstraat.
Te 10 uur, Bezoek aan het V indictive-m e­
m oria l.
i Te 12 uur, C oncert op de W apenp laa ts .
Te 20 uur, C oncert op de W apenp laa ts , 
door de m uziekkape l van het 3e linieregi- 
ment.
OP HET SPORTPLEIN
Zondag  1 Mei. Te 15 u u r  A lbe r t ['ark, 
j V oe tba lm atch  A . S. O . —  R . C . Brus-sel. 
i z .onaag  Î5  M ei te 15 uur, A lb e r t Park 
I V oe tba lm atch  A . S. O . —  W ezel Sport.
OOSTENDE
------- o--------
! DE  0 .2 2 4  Z W A A R  V E R O O R D E E L D .
i W oensdag  moest de sch ipper van de 0 .2 2 4  
! «Charles-Denise» voor de Rech tbank  ver* 
[ sch ijnen  om  in  Spaansche territoria le  wate- 
I ren gevischt te hebben.
De sch ipper werd tot 14 du .zend eskudo?. 
o f  1 9  du izend Belgische franks veroordeeld.
Zeebrugge-Heist
ÂL.LE SOORT SCHEEPSVERWEN 
)s Wereldbekend* «Copperpeints voor
Honten Schepss
ö e «  Trawlers Compositions Paints > 
1* en 2* kous voor Stalen Schepen 
De Speciale Verf « Galvex *
— vcor Bronze Scfrro«ven — 
kgaalm en Depothouders ;
OSTEND STOKES A ROPEWQRKfc 




Zonde r aandu id ing  van  plaats of van b lad ­
zijde : 1,50 fr. de regel. --  O p leg  voor
overeen te kom en plaatsen —  Groote p r ijs ­
verm indering  voor herhaalds in lasschingen.
Vonn issen ; 3 fr. per regel. --  Rechterlijk
eerherstel 4 fr. de regel. -- Bij het meten
der regels w ord t steeds een regel medege- 
teld voor de scheid ingslijn .
A ankond ig in gen  z ijn  steeds V O O R O P  te 
betalen ; zij d ienen op  ons bureel te z ijn  
den D onde rdag  ochtend om  den Z a te rd a g . 
te kunnen  verdchijnen. Aankond ig ingsw ijz i-  
gingen den W oensdagm iddag . Notarieele 
kunnen  nog[ ingelascht b ij aankom st den 
V r ijd agoch tend  tén allerlaatste.
H A N D ELSH U IS T E  HUUR, ge
heel of gedeeltelijk, 43, Noord-Eede- 




Sinds vier ja a r  ondervonden de visschers 
van de kust van Dorset groote schade aan 
h un  netten, welke veroorzaakt werden door 
een^zeem onster w aarvan m en de afkom st 
n ie t kent.
N a een s trijd  van een ha lf u u r is de En- 
gé^sche visscher, Fred Farne er in  gelukt 
het m onster door messteken af te m aken .
Het Ïevenldöze beest lig t nu  op het strand 
te Ch ickere ll en E lijït  een! m iserie. Nooit 
te voren ontm oette  m en derge lijk  exem plaar 
en en vraag t zich a f t v/aar het dier vandaan 
kom t.
H et ia negen m eter lang, heeft een enor­
m e kop , welke op dat van een zw ijn  ge lijk t 
en een staart van  drie m eter lang.
H ij is donkergrijs  van k leur, en heeft geen 
rugv innen , wat bew ijst da t h ij n iet tot de 
famiTë~cFer haa ien  behoort.
üe Aanval van de 
Britsche Vloot op 
Zeebrugge herdacht
O'p Sint-Jorisdag van 1917 waagde een 
smaldeel der Engelsche vloot, onder le id ing  
van adm iraa l Keyes, e^n aanva l op Zeebrug ­
ge, om  de D u itsche onderzeebooten bu iten 
dienst te stellen. H et doel werd bere ik t en 
de Du itsche du ikboo ten , die b innen de haven 
lagen, werden geblokkeerd.
D it feit werd Z ondag  laatst te Zeebrug­ge 
herdacht. T a lr ijke  persoon lijkheden w oonden 
de p lech tighe id  b ij.
O m  10 uu r werd in de paroch ia le  kerk 
eene mis opgedragen ter nagedachten is van 
de gesneuvelde soldaten. D aarna  had een 
b loem enhu lde plaats op de Engelsche begraa f­
plaats.
C om m ande r M ac Kenzie, algem een afge­
vaard igde van de « Im peria l W a r  Graves 
Com m ission» en een afvaard ig ing  van o ud ­
strijders te K nocke  legden b loem en neer aan 
den voet van het eenvoud ig  gedenkteeken. 
De «Last Post» werd geblazen, gevolgd van 
het Engelsch volkslied.
D aarna  had een optoch t plaats naar het 
Engelsch gedenkteeken, dat zich aan den in ­
gang  van den havendam  bevindt.
In  de stoet bem erken w ij : afvaard ig ingen 
van Belgische, Engelsche^ Fransche, Italiaan- 
sche oud-strijders ; vooraanstaande persoon­
lijkheden , w aaronder den heer Baels, gou ­
verneur van W est-V laanderen ; ko lone l De 
W ilde , den h. Fischer, konsul generaal van 
Groot-Britanje te A n tw erpen  ; den h. Tem- 
p !e rt Britsche konsul te Oostende ; de b u r­
gemeesters van Brugge, B lankenberge, K n o ­
cke en Heist-aan-zee, alsmede schepen Rye- 
lan t van Brugge.
A an  den voet van het gedenkteeken wer­
den gebeden voorgelezen, w aarna de «Last 
Post» geblazen werd.
Door den heer Baels werd een b loem en­
hulde gebracht nam ens de provincie . Door 
verschillende afvaard ig ingen vàn vereenigin- 
gen werd hetzelfde gedaan.
De p lechtighe id  eindigde na het spelen 
van het Engelsch en Belgische volkslied.
R E K L A A M S T O E T .
H et schoon weder en het u itb aan  van de 
reus «Jan  T urp ijn »* hadden veel vo lk  naar 
de stad gelokt.
24 m aatschapp ijen  en hande lsfirm as nam en 
deel aan den  stoet. De stoet was veel m in ­
der dan  vorige jaren  en het pub liek  schonk 
dan ook gansch haa r aandach t aan de reus. 
O p  de m ark t voerde h ij z ijn  dansen u it op 
de tonen van « ’t Reusje  kom t» .
H et is te hopen  dat er voor toekom end 
ja a r  meer sam enw erk ing  zal bestaan. De in ­
richters vercSênen door iedereen gesteund 
te worden. Zonde r sam enw erk ing  za! de Re- 
klaam stoet uitsterven_ dus nog  iet;, te m in 
der voor onze stad.
* * *
O N G E V A L L E N .
Pottie r K am ie l en H au tek ie t Gaston b ' den 
van  N ieuw poort reden Z o n d ag  laatst pe-.* 
m oto  en side-car naar Steene. O noorw eä 
ontm oetten  zij een bende koeien die i.os op 
de b a a i  I  epen, po ttie r trach ïte  deze t : o n t­
w ijken  door een zw enk ing  m aar w erd door 
een koei geraokt. De m o to  w ipte om  en be.ee 
m annen  werden ten gronde geslingerd. H au ­
tekiet bekw am  erge w onden aan hoo fd  en 
arm , te rw ijl Pottier aan de hand  gekwetsz 
werd.
—  Een au tocam ion  van den aannem er H. 
Pylyser van O ostdu inkerke  vo'gde den elek­
trischen tram  N ieuw poort-Oostende om  de 
P a lingb rug  over te rijden . Twee au to  s kw a­
m en u it tegenovergestelde r ich ting . --  De
voerder deze w illende verm ijden , kw am  in 
bots ing  m et de hou ten  pale  i  die de e'ectri- 
sche draden over de b rug  dragen. E r wa:i 
enkel stoffe lijke schade.
—*- H en ri Pyson varende m et z ijn  visschers- 
vaartuicj P.4 «M ichei-M ina» werd b ij het 
inha 'en  van het net m et de hand  in  de .vinch 
gevat. De du im  werd verpletterd.
—  W ij vernem en dat onze sym pathieke 
stadsgenoot Leon V anacker, sedert lang? 
ja ren  bekend om  z ijn  onschuld ige fratsen, 
een lichte val gedaan heeft en naar het 
gasthuis is overgebracht.■K * *
EERST E H . M IS.
O p  Î Mei w ordt E. H . Jozef Declevere, 
u  t N ieuw poort door Z . E . M gr. Lam iroy , tot 
prîester gew ijd . O p  3 M ei zal h ij z ijn  eerste 
H . m is opdragen .
E. H . Declievere is benoem d tot bewaker 
aan  de H oogere  A fdeeün o  van het Sijozef, 
College te Isegem.
* * *
D E  R E K L A A M V E R K O O P .
W ij vernem en dat er op W oensdag laatst 
reeds 132.000 loten verkocht waren, De 
liefhebbers van  schoone p rijzen  m oeten zich 
haasten w ant de trekk ing  heeft p laats m o r ­
gen Z ondag  om  1 5 u u r  in  de stadshaHe.
N IE U W E  V IS C H M IJN .
In  z itting  van 22 dezer heeft de G em een ­
teraad van N ieuw poort de beslissing van 29 
Novem ber 193 7, de n ieuw e v ischm ijn  aan 
de n ieuw e kaa i te b ouw en> ingetrokken  en 
heeFt besloten deze m ijn  aan de oude kaai 
te bouw en volgens den wensch van de vis-' 
schers en van vele N ieuw poortenaars.
Deze v ischm ijn  zal beg innen over de Oos- 
tendestraat en in  de r ich ting  van de nieuwe 
brug. “H et p lan  van den heer F., Sehoup, 
stadsbouw m eester werd door den Gem eente­
raad aanvaard.
De m ijn  zal langs de kaa i gebouw d w or­
den. heeft eén lengte van 100 meter. De 
pakhu izen  zu ilen  een u itg ang  hebben ïangsi 
de straat m et in  het m idden  de groote uit- 
gangspoort van de verkoophalle .
Lanys  den k an t van de b rug  w ordt een 
soort p av iljoen  aangebracht, w aarin  de k a n ­
toren zu llen ondergebracht w orden van de 
m ijnbestuurder, w aterschout, afslagers en ook 
een p laa ts  voor den verkoop  der stalen 
sprot, enz.
E r zu llen  ook m oderne Wr. C . ’s voor da ­
mes en heeren z ijn . H et bureeïgebouw  zal 
bekroond  z ijn  ryet een toren van 1 1 meter 
hoogte. M en voorziet het aanbrengen van 
drie s renen ïn  den toren, een voor de m i jn ( 
een voor de 16ra!ndweer en een derde in ge­
val van lu ch taanva l in  oorlogstijd .
De gevel zal een heel decoratief u itz ich t 
hebben. Een fries .alle soorten van visschen 
verbeeldend zal rondom  het gebouw  en bo ­
ven de p akhu izen  loopen . Boven de groote 
poort het w apen van N ieuw poort en een 
z nnebeeld u i tde w erkzaam heden van den vis­
scher.
De bouw kosten w orden geraam d op fr. 
900 .000 ,—  tot één m illioen  frank .
* # *
V E R K O O P  V A N  E IG E N D O M ,
E r was veel be langste lling  b ij de open­
bare lic ita tieverkoop ing  van een w oonhu is  
gelegen langs de kaai en een perceel grond 
gelegen in  ae O ostendestraat en längs dei 
kaa i, e igendom  van den heer T heophie ! Dob- 
beiaere en W unders. H uis  en gïrönd werden 
aangekoch t door den heer A . Brusselle van 
de w inch fabriek  «N eptune» voor de som 
van  125.000 fr. m et 17 %  verhoog ver­
m eerderd.
* * *
B U R G E R L IJK E  ST A N D .
G E  B O O R  TEN. —  Kem el Noel, van A nd ré  
en Cuy le  M adeleine. V an  Loocke A d o lf ven 
Prosper en Ö e jo nghe  Jeanne . V an  M oorte l 
D an ie l van Cam ie l en V andenabeele Yvonna.
O V E R L IJD E N S . —  V ande  P itte Zoé, wed. 
Braecke H enri, 77 jaar. H ubrech t A rthu r in e  
echtg. H am ers Karei, 50 jaar.
H U W Ê L IjK h N . -— S'loore - Amdré en Ver- 
couillie  Nelly. V andenbussche Pieter en Wy- 
bo Jeanne . Everaert M iche l en Vuvlsteke 
M aria .
Had men metj|| 
Zeeroovers te doen?
De 0 .2 4 1 , sch ipper Dorten V ieren , was 
op de vischvangst naar de Portugeesche kust 
afgevaren, toen. zij den 10 A p r ii op 6 m ijl 
van de kust liggende, twee k le ine booten op 
hen zagen af varen, die hen lanyszij kw am en 
liggen.
In  het eene bootje  w aren er ongeveer 9 
m an, in  het tweede zes of zeven m an . Z ij 
m aakten  hunne  booten vast en sprongen alle 
aan boord, den sch ipper bevel gevend de 
korreboel op te w m den , wat de Belgische 
visschers deden.
De Portugeezen deden de Belgen vei.\aan 
dat zij gepekt waren om  b innen  de lim iten  
te vin - hen. m nur toen de Portugeezen za- 
ge.i dat de Delgen geen gpesting hadden met 
hen mee te gaan , sprongen ze met v ijf  op 
de b rug  o n  Dorten aan te v a lle n# w aarvan 
twee gov/: pend m et een mes.
H  e OT5 spron-j de Belgische bem ann ing , 
m et zakmessen en ham er gewapend, toe, 
w aarop  zij op  de v luch t sloegen. Een der 
m annen , die niet v 'ug  g e n o e j verdween, 
kreep- en schop, te rw ijl v ijf  anderen oveï 
boord  in t w ater sprongen om  als ratten 
naar h un  boot te zw em m en.
Schipper V ieren , h ad  h ij z ijn  tanden niet 
ge toond t zou het h ier niet goedkoop vanaf 
gebracht hebben, w ant alhoewel de P o rtu ­
geezen v lug  bang  z ijn . kon  m en h ie r z o n ­
derlinge toeren beleefd hebben.
Rechtskundige
Kroniek
RU ILIN G  V A N  SC H EPEN  ; R EG ISTR A TIER EC H TEN  ; 
BELASTBARE STO F, E N Z .
JA N  O O S T E N D E . —  C. D . kocht een 
zevental ja ren  geleden een boot, w aarvan .ak­
te ve rleden 'V oór notaris. Twee m aand  gele­
den heeft h ij deze boot geruild  tegen een 
boot van D . F., m its opleg door D . F. v ân
4 .000 fr.
1 ) Bestaat er ve rp lich ting  een nieuwe akte 
te doen verlijden ?
2 ) W e lk  is de belastbare stof en de m aat 
staf van  de registratierechten
A N T . —  O p  gebied van b u rge rlijk  recht 
is het niet vereischt een ak te  op te stellen. 
A ndere  princ iepen gelden nochtans in  fis­
caal recht : Ingevolge art. 146 wet van Z 
Ja nu a r i 1926, m óeten overdrachten . van 
booten en schepen geregistreerd w orden b in ­
nen de drie maanu* vanaf a fs lu iting  van het 
contract op straf van boete ; b ij gebrék aan 
akte welke de overdracht zou vaststellen, 
m oet er b ij den ontvanger der registratie 
een gedetailleerde en begrootende aangifte 
van de overdracht neergelegd worden. A lle  
ir .iich tin ijen daarom tren t k u n t u b ij voor­
noem den on tvanger inw innen .
2 ) de registratierechten z ijn  verschuld igd 
op de verkoopw aarde  van de boot die de 
grootste verkoopw aarde heeft van beiden.
M O N D ELIN G E 
O V ER EEN K O M ST 
S T O P Z E T T IN G  DER W E R K E N  
W E G E N S  N IET-B ETA LIN G
V . L. te M . —  N a aan  een aannem er te le­
fonisch p rijsaanbod  over een w erk te hebben 
gedaan, vertrouw de deze aannem er m ij m o n ­
de ling  de u itvoering  van het w erk toe ; ik 
aanvaardde op voorw aarde dat ik  m ijn  p r ijs ­
aanbod  schrifte lijk  zou vern ieuw en en h ij m ij 
de bestelling schrifteh jk  zou  bevestigen, 
w aarm ee h ij akkoo rd  ging. Gezien de d r in ­
gendheid, v ing  ik , v ó ó r  de schrifte lijke  be ­
vestig ing van het m onde ling  akkcord  de u it ­
voering  der werken aan. Intusschen gaf ik 
den aannem er schrifte lijk  bevestig ing van 
m ijn  aanbod , cîocK tot nog  toe heeft h ij m ij 
igfeen schrifte lijke  bevestiging der bestelling 
laten geworden. Ik  berichtte  den aannem er 
dat ik  de w erken stop  zette en niet verder 
doorzette noch  vo ltooide, ind ien h ij m ij geen 
som, op afbeta ling  stortte. W e lk  is m ijn  
recht ?
A N T W . —  Eersten dient gezegd dat, a l­
hoewel de aannem er u tot nog  toe geen 
schrifte lijke  beves^g ing  van de bestelling g a f 
h ij nochtans de bestelling n ie t meer kan 
o n tkennen ; im m ers, u hebt de p lans van het 
werk in  uw  bezit, u  hebt de werken aange­
vangen en doorgezet zonder protest noch  
som m atie  van stopzetting vanwege den a a n ­
nem er die uw  schrifte lijke1 bevestig ing s til­
zw ijgend aanvaard  heeft m et ze niet te pro- 
testeeren, aldus de hande lsgebru iken .
W a t nu  *ae "door u gevraagde be ta ling  
op  a fko rtin g  betreft, denken w ij dat, ind ien 
uw  bevestig ing niet bedongen w erd dat de 
afbeta lingen zouden geschieden b ij sneden 
van een bepaald bedrag en naarm ate  den 
voo ru itg ang  der werken, u gehouden zijt de 
w erken te vo ltooien voora leer betaling te 
: eischen ; is in tegendeel voorm eld  bed ing  in 
j uw bevestig ing geschreven, dan kun t u de 
j werken stopzetten en aan de Rechtbank  vóór 
’ dewelke u den aannem er b ij deurwaardersex- 
i p loo t dagvaardt, be ta ling  vragen over het 
j reeds u itgevoerd gedeelte der werken en 
j voor het overige gedeelte verbrek ing  van 
het contract met schade en intresten (wer- 
. ke lijke  schade meer verlies van w ins t).
G E M E E N T E R A A D .
H eden V r ijd agavo nd  is de Gem eenteraad 
van Heist anderm aal b ijeengeroepen , om  1 7
u u r  ,-met de volgende besprekingen aan  de 
dagorde :
î . Com m issie van O penbaren  O nderstand . 
Proces-verbaal van Kasonderzoek voor gfc>ed~ 
keuring .
2. K erkfabriek der H . Fam iiie  te D u inb e r­
gen. Beraaasfagïngen van 3-4-38 en beraad- 
s*ag’ngen van 12-4-38. Advies.
3. V erpacK tm g standgelden ter m ark t. —  
G oedkeuring.
4. PoHtiereglem ent op het kam peeren.
5. A fgesloten terrassen. T axeverordenin , 
en po litieverorden ing  op het bouw en ervan.
Gehe im  : Benoem ing van het Zomerper- 
soneel.
W ij brengen volgende week vers'ag h ie r­
over u it. De dagorde niet zeer overlast z i jn ­
de bestaat er des te meer hoop  dat de de 
batten to t m inder flauw  geklets dan op  de 
laatste z itting  zal aan le id ing  geven ! W ij heb ­
ben precies een cirkus in  de stad aanwezig 
en t warei dus overbodig de raadzaal eens 
te meer in een concureer-ende in r ich ting  te 
herschapen ! . . .
Heb gew ientigste p un t san de dagorde is 
de benoem ing  van het d ienstpersoneel voor 
de ce’zoenm aanden . W ij  hopen da l de aan ­
w ijz ingen door den H oteüersbo iid  gegeven 
betreffende de keuze van zom erpersoneel in 
aanm erk ing  zu ilen  genom en worden.
l ie t  belang- van het a 'gem eene eischt dat 
j ons Zom erperêonee l een u itgelezen p loeg vor 
me om  goed fig uu r te m aken op de vreemde 
badgasten die h ier kom en  verb lijven, en tot 
w ier dienst zij aangesteld worden. Net voor­
kom en, beproefde beleefdheid, gedienstigheid 
en een beetje taa lkenn is  z ijn  daarb ij hoofd- 
zaak. * * *
EEN  B E Z O E K  A A N  D E  E N G E L SC H E  
D O O D E N V E L D E N
W ie  stof zou zoeken om  een ontroerend 
F’aaschdag-verhaal te schrijven, zou er m aar 
m oe ilijk  een aang rijpende r kunnen  vinden, 
dan wat een onzer vrienden d it ja a r  op P a ­
schen beleefde.
M ijn  vriend baat au tore izen u it doorheen 
het gansche land  en ook daarbu iten . Nog 
steeds z ijn  de slagvelden en de begraa fp laa t­
sen u it de oorlogs jaren een groote aantrek- 
ke ’ijkhe id , voora l voor de Engelschen. Met 
du izenden kom en de fam ilie leden van ge­
sneuvelden nog ja a r li jk s  eens nederknielen 
op het st 11e graf h unn e r  dierbare k inderen 
of van een betreurd  fam ilie lid .
Paschen van dit ja a r  b rach t anderm aal een 
aan ta l dezer bezoekers... O nde r andere be­
m erkte m ijn  vriend voora l een zeer be jaard  
ouderling , m et sneeuw w itte haren en onze- 
keren stap. Een jonge  vrouw  hield hem  on ­
der den arm  : de oude m an  was b lind  _ He! 
zonderl nge paar liet zich inschrijven v o o ï  
een reis naar  K am e rr ijk , in  N oord-Frankrijk  
v/aar een u itgebre id  Engelsch doodenveld 
gelegen is. De meeste deelnemers aan den 
tocht trokken  naar  de begraafp laats in  kwes­
tie. H ie r gebeurde iets gansch b ijzonders met 
de oude blinde. H ij liet zich door de jonge 
dam e van g raf to t g raf leiden en betastte 
e igenhand ig  het eene na het ander, de h on ­
derden kruisjes d e daar naast e lkaar geplant 
staan. De jonge  dam e las de nam en  die erop 
te lézen stonden. P lotse’ing , is z ijn  h and  aan 
het beven gegaan; de grijsaard  heeft een 
voorw erp erkend dat op het kruis bevestigd 
stond en de jonge  dam e heeft een naam  ge­
lezen die de oude m an  o p  de kn ieen heeft 
doen z n k e n . . .  De naam  van z ijn  zoon ! . . .
Gedurende gansch de reis e;'. vooral aan de
Blankenberge
N IE U W  V A A R T U IG  V O O R  
B LA N K EN B ERG E .
M et genoegen hebben w ij vernom en dat de 
heer C . Giese één der ijzeren Fransche vaar- 
tu 'gen  aangekoch t heeft. Vele visschers zu l­
len denken dat het gedurfd is, m et zu lk  een 
vaartu ig  op B lankenberge te varen , m aar dit 
is voorzeker een begin van voorspoed voor 
onze stad, 'w an t, ind ien  die ondernem ing  
lukt, en die kan  lu kken , dan zu llen er voor­
zeker nog meer derge lijke  booten kom en. —  
Zoo  zullen ook  onze goede visschers, die nu 
op Zeebruggje varen, weder naar ons steedje 
kom en daar h ie r ook iets zal te verdienen 
z ijn . W ij  wenschen het beste aan  B.2 
* e*
L U C H T A A N V A L L E N .
H eden V r ijd a g  nach t, 29 A p r il grijpen 
oefeningen p laats voor bescherm ing tegen 
luch taanva llen . M aatregelen z ijn  genom en 
door de stedeîijke overheid en de heer B ur­
gemeester Pauwels heeft de leiders van  de 
verschillende diensten van  de stad in het 
tadhuis ontboden om  de sch ikk ingen  te ne­
m en, in overeenkom st m et de onderrich tin ­
gen van den ïlee r G ouverneur der P rov in ­
cie en van het A lg'emeen C om m issariaat voor 
bescherm ing tegen luch taanva llen . De bevol­
k in g  w ordt verzocht de onderrich tingen  stipt 
na te leven, die zu llen  gegeven w orden door 
de overheid.
EEN EN X n D E R .
1 M E I V IE R IN G . —  N aar oud  gebruik zal 
de K on. H arm on ie  «De Neptunes K inderen» 
de jaa rlijksche  optoch t door de stad doen op 
M eiavond, dus Za te rdag  30 A p r ilr te 7.30 u. 
D aa rn a  zal de L ibera le  V akbond  een feest­
avond in rich ten  in  de groote zaal van  Ons 
H uis. O p  Z o n d ag  zu llen al de arbeiders der 
verschillende Syndikaten van alle gezindhe­
den, den arbeidsdag' vieren.
K LRM ISS E iN. -- O p  24 A p r il  had  de ja a r ­
lijksche Statiekerm is p laats , w aarb ij ver­
scheidene prijskam pen  gegeven werden. —  
Z ondag  1 Mei is het Flora-Kermis.
* * w
W A A R H E E N  ?
Zondag  1 M ei 19,38 Zaal St Pieterscolle- 
ge te 19.30 uu r, opvoering door den Stu- 
dentenbonoV van  S. O . S. «V ic tr ix » , d iam a  
in 3 bedrijven . * « •
Z C N D A ’G D IEN ST  tfE R  A P O T H E K E R S
De apotheek Segaert, V isschersstraat, zal 
Z o n d a g  1 Mei den ganschen dag open zijn .
* « 9
C IN EM A 'S .
F lALLAD IU ovT. Kerkstraat. —  A c tu a lite i­
ten. «De K e izer van C a liforn ie» (hoogste 
onderscheiding) in  den tw eejaarlijkschen prijs 
kam p  van  V enetie ) met Luis Trenter, M is­
ter F low  m et Fernand Gravey, Edw ige Feuil­
lère, L ou  s Jouvet, K inderen  niet toegelaten.
C O L IS E E . Langestraat. —  Patht-Journal. 
«La voix du Désert» m et N ora Ney en Line 
Dam encep. «Sérénade» m et Grace en G ary 
G ra n t .
to lkon tro llen  h ad  de arme b linde  2;ich b u i ­
tengew oon bekom m erd  getoond en scheen 
iets onder z ijn  breeden m an te l verborgen te 
houden. H ie r voor het graf van z ijn  k ind  
on tknoopte  h ij integendeel z ijn  m ante l en 
haa lde  er een soort zilveren bus u it te voo r­
sch ijn . H ij opende en strooide m et sidde- 
de hand , den in ho ud  op het k le ine zandheu ­
veltje en liet zich toen m et beide arm en op 
het giraf nedervallen en begond de aarde te 
om woelen, als w ilde h ij het u itgestrooide met 
den grond  verm engen ! Toen h ij d ien zon ­
derlingen arbeid vo ltrokken had., -liet h ij 
zich weer recht he lpen en zegde met echt 
Engelsche ka lm te  to t z ijn  jonge  begeleidster :
« Z iezoo nu  is de m oeder te rug  b ij haar 
geliefden z o o n ... Ik b e i  oud  en zal geen 
n ieuw en Paaschdag meer k e n n e n ... A ls ik 
toekom end ja a r  het tijd e lijke  voor het eeu­
wige zal verwisseld hebben, zult g ij ook m ijn  
asch, op  Paschen op  ditzelfde g raf kom en 
s troo ien ... Z oo  zu llen  w ij opn ieuw , en voor 
eeuw ig vereenigd b lijven  « . . .
★ * *
G O U D E N  B R U IL O F T
W ij hebben in  ons laatste n um m er reed? 
aangekond igd  dat de gekende oud-visscher- 
reeder en ouderdom sdeken van en Heist- 
schen Gem eenteraad, op 2 7 dezer m aand  
-Jjn gouden b ru ilo ft zou herdacht worden. 
V an  m uziek w ou h ij niet weten, alhoewel 
« M ayton  » een der voornaam ste bescherm- 
leden van «. W ille n  is K unnen  »  is. A lles 
heeft zich bepaald  tot een intiem e vrienden- 
vergadering  op Donderdagavond , gehouden 
in het « café du G rand  Restauran t » Ursél- 
laan . O ndanks  het gebrek aan ruch tbaarhe id  
waren een vr ij a anz ien lijk  aan ta l vrienden 
van de jub ilarissen sam engekom en. W ij be ­
m erkten Burgemeester De M yttenaere, oud- 
bur^em eester H en ri Debra, de Gem eenteraads 
leden H . G oe tinck  D h auw  Heer Jos. Ver- 
heecke, verder vele vrienden u it Heist en 
va !rijke  geburen. A a n  de< jub ilar issen werd 
een p rach tig  kunststuk overhand igd , w erk 
vanJ~KÛnstscnîider O c taa f Sabbe, «een scene 
uit Tret visschersleven » w aartoe  « M ayton  » 
a lt ijd  heeft behoord. Een paar toespraken 
werden gehouden w aaru it voora l de groote 
genegenheid bleek welke de gevierden door 
.edereen toegedragen w ordt. O nder het d r in ­
ken van m en ig  giaasje, e indigde dit eenvou- 
d g m aar roerend feestje, w aaraan  de beste 
herinnering  zal bew aard b lijven .
W oensdag  —  eigen lijke  jub ileum sdag  —  
w erd ' aan het gouden b ru ilo ftp aa r ta lr ijke  
b loem stukken toe^estuurd  en vooral fam ilie ­
bezoeken gebracht.
W ij ook wenschen de gelukkige! o ude r lin ­
gen nog een lang  en voorspoedig saam zijn . v * *
C ÏR K ü S  TE HEIST
De gekede C irkus T ondeur welke h ier 
reeds verscheidene m alen is gekom en en 
steeds een schoon succes behaalde, zal van 
af Zaterdag aanstaande opn ieuw  eeniije voor­
stel! ngen houden . H et C irkus lokaa l is op- 
ges agen op de oude m ark t en zal eenige da­
gen b lijven . Te K nokke  van w aar da bezoe­
kers ju is t te rugkom en , hebben zij telkens 
voor bom volle  zalen gespeeld, wat wel de 
best reklam e zal z ijn . A an  liefhebbers voor 
het w erk met gedresseerde paarden, honden , 
apen, enz. ontbreekt het h ie r n iet; jockeys, 
m uzika 'e  clowns, acrobaten enz. z ijn  er ook 
b j zoodat iedereen z ijn  gad ing  zal vinden. 
Eerste voorstemng* : Za te rdagavond  3t) A p r il 
om  8 uu r ‘s avonds.
Voor de Vrouwtjes
IN  D E  R A D IO
H ET  U U R  V O O R  D E  V R O U W  —  De u it ­
zend ing  van HET U U R  V O O R  D E  V R O U W  
door het I.N .R . op Za te rdag  7 Mei, te 1 7.30 
uur, voorziet naast de gewone rubrieken : 
brievenbus^ keukenp raa tje  en wat m uziek ook 
een paar be langw ekkende vraaggesprekken.
Het eerste vraaggesprek dat gevoerd w ordt 
met den uitstekenden k ’nderarts D r  Ph ilips 
behandelt den onge lukk ig ’en toestand der 
volks- en arbe idersk inderen gedurende h un  
k leu terjaren . De ellendige w oonvoo rw aarde i 
z ijn  m aa r al te d ikw ijls  oorzaak van een be­
stendigen ziekeU jken toestand, die héel be­
g r ijp e lijk  nood lo ttig  gevolgen voor del ver­
dere on tw ikke ling  der kleuters m et zich 
sleept.
Een tweede vraaggesprek w aarop  de a a n ­
dacht der luisteraarsters w ordt g»evestigd is 
het p raa tje  m et de jonge  Brugs.clje k u n s t- 
schilderes D o ra  Rom m elaere .
A lhoew e l D ora  Rom m elaere  haar eerste o n ­
derrich t in de sch ilderkunst stellig thu is  ge­
noten heeft en onder het toezicht van haar 
vader, den bekenden kunstsch ilder E  n. R o m ­
melaere h aa r eerste sch ilderijen en etsen 
m aakte , k unnen  we toch geen enkel spoor 
van atavism e in  haar kunst bespeuren, D ora  
Rom m elaiere’s kunst is mystisch en doet den • 
ken aan  het bovenaardsche in  de sch ilderijen 
van Puvia de Chavannes, onder wiens, invloed 
deze joge V lam inge  ongetw ijfe ld  staat.
Vervolgens zal nader kennis gem aakt w o r­
den m et een V laam sche  hu isn ijverhe id , w el­
ke na ja ren  zieltogen, weer een periode van 
herop lev ing  dojormaakte; we bedoelen de 
V laam sche K an tn ijve rhe id .
H et w ordt dus een uurtje  vol interessante 
w etenw aardigheden en vol afw isseling. V o l­
gende week geven we een interessante v rou ­
w enrubriek weer.
ALLERLEI
H ET  A A N T A L  A U T O ’S IN  H E T  L A N D
Volgens de officieele statistieken is het a a n ­
tal a u to ’s in  Belgie in 1937 gestehen m et 
15000 ten overstaan van het ja a r  tevoren
In  1935 telde m en in  ons lan d  197.400 
au to ’s, in  1936 steeg het aan ta l to t 207.000 
om  in 193 7 het getal 222 .400  te bereiken.
D it laatste cijfer m oet ingedeeld w orden 
als volgt : 136.000 personenauto ’s 3000 ta ­
x i’s, 51 .200 autobussen; en to erau to ’s en 
13.600 v rach tau to ’s van meer dan 2.500 kg.
In deze cijfers z ijn  de wagens van de ge­
regelde openbare, d ienstiijnen  niet meegere­
kend , evenm in als de legerauto ’s.
O pva llend  is het stijgend aan ta l aanhang ­
wagens, dat in een paa r ja ren  tijds ve rdub ­
beld is.
H E RK E N N IN G ST E E K EN .
In E nge land  heeft m en voor de zeevaren­
den ook w at gevonden. Bekend is, dat veel 
zee’ieden oorringen dragen, om dat d it vo l­
gens hen een m iddel tegen rheuma.tiek is.
M en iis nu  van p lan , aan deze oorrin ,Jen 
dunne  m etalen plaatjes te bevestigen, w aarop  
naam  en adres van den drager gegraveerd 
staan. H et doel h iervan is n a tu u r lijk  de 
laangesipoeide lijk en  gem akke lijker te he r­
kennen .
~E £E ?
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Oostendsch Nieuws
A P O T H EEK D IEN ST .
Zondag  1 Mei. —  Dienstdoende gansch 
den dag : A po theke r Beuselinck, N ieuw p. 
Steenweg, 2. D ienstdoende tot 12.30 u u r  ; 
A pothekers Dobbelaere, W itte  N onnenstraat 
(b en De/ang (O p e x ) .
Nachtdienst van 1 tot 7 Mei : A po theker 
De apotheek H alew yck b lijft e iken Z o n ­
dagm orgen van 8 tot 12,30 u u r  open.
* * *
D E  V E R JA A R D A G  V A N  D E  S C H IP B R E U K  
V A N  D E  «C O M T E  D E  SM ET D E  N A E  Y ER ».
Ter gelegenheid van den 23sten verjaar­
dag van de sch ipbreuk van het schoolschip 
«Com te de Smet de Naeyer» rich ten de 
V r iendenk ring  van de Oud-Kadetten »G eor­
ges Lecointe-Kring» en de afdeeling Brabant 
VL;n den Belgischen Zeevaartbond , tegen Zon  
dag 8 M ei a. s. om 12 u u r  aan het stand­
beeid van het Jan- jacobple in  te Brussel de 
jaa rlijksche  herdenkingsp lechtighe id  in.
* * *
V O O R  D E  V ERM IN K T E N .
De gebrekkigen en verm inkten  die w en­
schen naar Brugge te gaan ter gelegenheid 
der H . Bloedprocessie, kunnen  genieten van 
een voorbehouden plaats. K aarten  kunnen  
a rn je v ra ag d  w orden na 1 M ei aan  het se­
cretariaat van de _<<BondJ der bu rgerlijke  
verm inkten  en gebrèkk igen», St A nnap laa ts  
I 6 te Brugge. O o k  nog  op  den dag  der p ro ­
cessie z ijnde 9 M ei op  «Den D ij ver» te 
B iugge . Dezen die over een degelijke plaats 
wenschen te beschikken, zu llen  goed doen, 
in  tij as h u n  m aatregelen te nemen.
w *S *
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W E N .
C loet G erm a in , bouw en huis, C ongo laan . 
Mev. D ille n , bouw en verandah , Langesr.raat, 
90-92 ; V erkou ille  Frans, ve>anderingswer- 
ken, W e lïing tonstraat, 50. M ev .W ed. Per- 
syn, vergrootingsw erken, A . P ieterslaan, 51. 
B rouw erij Calders, bouwen afs lu itingsm uur, 
hoek W ellington- en Fr. M usinstraten. A u ­
gus tijn  ju les , bauw en huis, M olenaarstraat. 
Verm eersch, veranderen voorgevel, N ieuw p. 
steenwej,; 73. Decon inck  Gerard, gouw en 
huis, A . L iebae its traat. G rim m elprez F., b o u ­
wen pakhu is , N ieuw p. steenw., 79. Vanhou- 
ter J., bouw en huis, K o ileb loem enlaan. W w e 
V and ie rendonck  E., veranderingswerken, 
Spaarzaam heidstraat, 49. De Ghesell-e J,,
veranderen standvenster, Ruslandstr&at, 8.--
V an  N ieuw lande G ., bouw en m agazjinen, 
Reederijkaa i. De Vo-der René, bouwen b'jge- 
bouw , Overv loedstraat, 1 7. G roven Ch. bij- 
bouw en waschkot, D ilbeek laan , 93. Barroen
A ., b ijbouw en  w aschkot, V eldstraat, 86 --
E lleboud t Charles, b ijbouw en  speelzaal, Eli- 
s^beth laan, 323. De Gryse H en ri, vergroo­
tingsw erken, P rof. V ercoulliestraat, 29. V an  
Vyve Luc ien , verhoogen gebouw, C h r is tin a ­
straat, 115. W w e V anhy fte , bouw en huis, 
hoek M ariakerke laan  en Leeuw erikenstraat. 
* * *
F IL M  M ET V O O R D R A C H T  O V E R  DE 
O O S T E N D S C H E  V IS S C H E R S .
L u itenan t V . Billiet van het Staatszeewe- 
zen, heeft metj een w etenschappe lijke  op­
drach t vanwege het Beh-eer van Zeewezen, 
de v o r ib'e reis met de 0 .8 9  «Freddy» naar 
Y s iand  medegem aakt^ H ij is er in  gelukt 
cp  die  reis de zee en de visschers aan  h un  
w erk op een p i achtige w ijze tei filmes ren. 
De film  vang t aan  m et een opnam e van de 
haven van  Oostende, het bu itenvaren u it de 
haven en voorts a le bedrijv ighe id  aan boord  
en e ind ig t m et de weergave van een storm . 
D ie  laatste* opnam e is bu iten  alle verwach- 
t n g  wel gelukt en m isschien wel onovertro f­
fen.
W ij hebben; van den heer Devos, d irec­
teur generaal van het Zeewezen, de toeia- 
ting  gekregen om  de film  voor het eerst 
voor het pub liek  af te d raa ien  voor de vis- 
sc.hers in  de visschersgilde « t  Z a l wel gaan» 
W ij nood igen allen u it naar die hoog  in te ­
ressante film  te kom en zien Zondagavond  
te 9 uur. L u itenan t B illie t zal de fi-m u itleg ­
gen en één en ander van z ijn  ervaringen 
op die reis mededeel en.
* * *
BESLU IT  IN  Z A K E  L U C H  ïBESCHERM 1NGS- 
M A N E U V E R S .
De Burgemeester der Stad Oostende, 
Overw egende dat het A lgem een Com m issa­
riaat voor Pass:eve Luchtbescherm ing  be­
fie len  heeft, een reeks luchtbescherm ingsm a- 
nœuvers op  touw  te zetten ;
Overw egende dat een eerste p roefnem ing  
voor de p rov inc iën  Oost- en West-Vlaande-
ren zal gedaan w orden op 29--30 A p r il a.s.
Overwegende dat ieder m anœ uver voor 
doel heeft
A )  Het u itzenden van het burger’ijk  a la rm
B) het u itdooven van  de lichten ;
C )  het “houden  van p laatse lijke  oe fen ingen  
d'e zuPen u itgevoerd  w orden door de G e ­
meentebesturen, de openbare en private or-
an ism en die op bovengemeldl t ijds tip  be- 
ch ikken  over georganiseerde hulpdiensten 
en over een onderrich t personeel.
Overw egende dat het nood ig  is sch ikk in ­
gen te treffen ten e nde den goeden uitslag 
dezer oefeningen te verzekeren, (oefen ingen 
rhe hoo fdzake iljk  ßestemd z ijn  tot' de be­
scherm ing der bevo lk in g  en der e igendom ­
m en) en tevens alle daden af te weren van 
welken aard  ook, welke den u itslag  dezer 
[proefnemingen zouden kunnen  benadeeien ;
Gezien de K o n ink lijk e  beslu iten van 1 0 D e ­
cember 1935 en 27 Decem ber 1935 ;
Gezien art. 90 en 94 der Gem eentewet ; 
BESLUIT  :
A rt. 1. —  O nderhav ig  besluit is toepasse­
lijk gedurende gansch het tijd pe rk  van het 
anœ uver van passieve bescherm ing tegen 
luchtaanvallen , z ijnde  van den V r ijd a g  29 
dezer van  af het vallen van den avond tot 
den dageraad van den Zaterdag: 30 dezer.
A r t . 2. —  A lle  sam enscholingen, betoo- 
g 'ngen, verkeer in  groepen enz., z ijn  verbo­
den.
A rt. 3. —  Gedurende de manceuvers is het 
stieng verboden sirenen, flu iten , k lokken  of
andere te gebru iken bu iten  deze in w erk ing  
gesteld door de Overheden die de oefenngen 
besturen of deze van de diensten die er aan  
deelnem en.
H et no rm aa l gebru ik  van sirenen, k lokken  
f lu te n  enz. ten dienste der n ijverhe id  en 
openbare diensten zal op V r ijd a g  20 dezer 
vanaf 18 u u r  geschorst worden.
A r t . 4. —  De buiten- en b innenverlich ting  
der hu izen en pub lieke inste ’lingen , m agaz ij­
nen, hotels, ca fé s , enz. w ordt verboden ten ­
zij de bewoners alle m aatrege len treffen o p ­
dat langs bu iten  geen enkele lichtstraa l 
ku nne  w aargenom en worde,n. Z u lle n  alleen 
b lijven  voortbestaan de h e r n a  aangeduide 
g e b auw d e  o ï verduisterde lichts ignalen
a )  de lich ten op de bijzonderste k ru isp un ­
ten ;
b ) deze cler gevaarlijke  overgangen ;
c) deze welke op  den openbaren weg_ 
werken van  alle naard  aandu iden .
A rt. 5. --  Het is streng verboden op de
openi>are p laatsen en wegen, in  de ,niet be­
bouwde dee*en der stad en der om geving, 
al ook in de velden vuren aan  te leggen of 
vuurw erk af te steken, bu iten  deze voorzien 
coor de overheden die de oefeningten rege­
len.
A rt. 6. —  Ten einde het eventueel verkeer 
var het hu lpm ate riaa l n iet te belem m eren , 
zal het stationneeren van alle voertu igen op 
a le p laatsen verboden w orden gedurende de 
a ’arm periode . Deze zu llen  op de voetpaden 
d le n e i g!e;p!aatr£, afie lich ten u itgedoofd , vo l­
gens de aandu id ingen  der politie .
De snelhe id der voertu igen zal bu iten  de 
a larm uren  de 20 km . per u u r  niet m ogen te 
boven gaan. Gedurende de a la rm uren  zal de 
snelheid op 5 km . per uu r  gebracht worden.
De lich ten er van zu llen  moeten verduis­
terd worden.
A rt. 7. —  T ijdens de m anœ uvers z:jn  de 
inw oners verp lich t zich te sch ikken naar de 
bi velen der po litie  en  der R ijksw acht.
A r t . 8. -- De overtredingen aan  dit be­
s lu it vaFen onder toepassing van politie- 
st raffen.
# * *
O V E R L IJD E N
M en m e’dt ons het overlijden van  een o n ­
zer beste verkoopers van de kust.
D en  h. Lcu is  V A N H E E , geboren te Wes- 
tende op  2 7 Ja n u a r i 1902 en gestorven te 
M iade lkerke  L  opoM iaan , Î5 op  22 A p r il 
1938, n a  een langen jsn p ijn lijk e  ziekte, 
i De begrafenis heeft p laats yehad op  W oens 
j dag 2 7 A p r il in  de p aroch ia le  kerk te Mid- 
de-kerke.
O ns  bestuur b iedt aan  M ev rouw  en Mejuf-
' fer V anhee  en fam ilie  z iin  inn igste  deelne- 
nv'ng.
EEN V E R D IE N D E  O N D E R S C H E ID IN G .
Onze  ta lr ijke  lezers zu llen z ich steeds met 
welgevallen het verb lijf te O ostende van  o n ­
zen knappen  waterschout A speslagh  he rin ­
neren.
\ T hans vernemen we, dat Z . ,K. H oogheid , 
P rins P au l van Yougoslav ie , den heer A .
- Aspesla.Jh , w aterschout der haven A n tw e r­
pen, vereerd heeft m et de onderscheid ing 
; der O rde  van  Saint-Sava.
V oo r deze vereerende onderscheid ing  k u n ­
ne we onzen kn appen  w aterschout slechts 
gelukwenschen.
ERG  V E R K E E R S O N G E L U K
De auto van K are i Decorte, u it Steene reed 
in  de rich ting  van de werfkaai. Kom ende 
van de Statie laan kw am en twee w ielrijders 
ge reden. O m  de bocht te nem en van de 
w erfkaa i moest Decorte  eenigzins zw enken 
en ook wat rem m en. De w ielrijders die ach ­
te raan  kw am en gereden, waren gedwongen, 
om  den auto te verm ijden , de eene rechts 
en de andere links te zwenken.
Julie,n Deketelaere, wonende alhier^ Gerst- 
straat 41, die links zwenkte, w erd gfevat 
door het voorste w iel van den au to , die uit 
tegengestelde r ich ting  bolde en die bestuurd 
werd d,oor G ustaaf V an  Iseghem,, w onende 
te Steene. Deketelaere kw am  dan  onder het 
achterste w iel terecht en liep een diepe w an ­
de op aan het achterhoofd . H ij werd naar 
het hosp itaa l overgebracht w aar men een 
Hchte hersenschudding  vaststelde. Commissa^- 
ris Ca lm eyn stelde het eerste onderzoek in. 
* **
BU RG E M EEST ER M O R E A U X  A LS 
LEE R L IN G .
V óó r  den oörlog  bestonden tusschen dc 
A thenea  en Colleges van het land , wedstrij­
den w aaraan de beste ieerlingen deelnamen.
T erw ijl we in  een lokaa l b lad  aan ’t zoe­
ken w aren n a a r  zekere gegevens aangaande  
onze haven, vonden we daar een nieuwsje 
dat nog m en ig  Oostendenaar belang zal 
inboezemen.
H et geldt de u itslagen van den algemee- 
nen w edstrijd  voor het schoo ljaar 1888.
De heer Burgemeester M oreaux , was toen 
als leerling  van rhetorica ren in den algemee- 
nen w edstrijd  werd h ij de tweede gerang ­
schikt voor het Engelsch opstel op 26 m e­
dedingers.
De prof. van Engelsch was toen leeraar 
Roger De Groey, over w ien w ij twee weken 
geleden nog  geschreven heibben ter gelegen­
heid '/an het versch ijnen van  een w erk, over 
Frans Vande W eghe, den opvo lger van De 
Goey.
V oo r het Duitsch was leerling  M oreaux  
de vierde op  een groot aanta l mededingers.
Z i jn  leeraar was professor Toussaint, die 
to t na  den o o r lo f  aan het onderw ijs gehecht 
bleef.
O o k  voor het N ederlandsch opstel werd ! 
E douard  M oreaux  benoem d onder de beste 
leerlingen en z ijn  leeraar in  N ederiandsch was 
toen professor H e irm an  die tot 1908 aan  het 
athenaeum  doceerde.
V oor het L a tijnsch  opstel werd h ij even­
eens gerangschikt. H ij was toen stellig d« 
schitterendste leerling van  ons A thenaeum
Z E L F M O O R D  O F  O N G E L U K  ?
Het i ijk  van den Poo l O gures David  werd 
opgehaa ld  aan het W esterstaketsel. Vermoe- 
ce lijk  gaat het h ier om  een zelfm oord, 
ttt
BRAND
D insdagm orgen is b rand  ontstaan in  het 
lo g s t  van den tre ile r 0 .3 4 0  « Clara-Simo- 
nc », toebehoorende aan den reeder R . Cal- 
coen. De brandw eer, spoedig verw ittigd , 
slaagde erin het vuu r, dat z ich heel snel ver­
spreid had , meester te w orden n a  2 uu r 
werken. De schade is aanz ien lijk . Vermioe- 
de lijk  is de b rand  ontstaan tengevolge van 
ee,n gloeiende koo l die u it den kache l ge­
vallen is en het hou t heeft aangetast.
* * *
vV A AROM  vVERD O K T A A F  W Y FFE LS  
V A N  LEU V EN  N A A R  B RU G G E
G E B R A C H T  ?
M en weet noe (Octaaf W yffe ls , de m arco ­
nist van Oostende tot 1 3 ja a r  opslu it ng ver- 
oordee d door het Assisenhof van West- 
V jaanderen  onder jbetichting M argareta 
Cheyno te hebben om  het leven gebracht en 
haar l i jk  in  £i*e du inen , ro,nd « C a lifo rn ie  » te 
hebben bedolven, ap  .onverwachte w ijze uit 
de centrale gevangenis van Leuven naar 
Brugge is overgebracht.
L lkeen vroeg zich a f : w aarom  ‘i De 
meesten zagen er eene m ilde ring  in  van z ij­
ne straf, in  het vooru itz ich t eener eventueele 
voorw aarde lijke  invrijhe idste l ing  ingevolge 
de « wet Le jeune ». Som m igen meenden 
eene herzien n g  van  z ijn  proces te m o^en  
vóórspellen.
Er bestaat wel dege lijk  een verzoek tot 
herzien ing, doch naar we vernam en berust 
d it ap  al te onvoldoende ju rid ische  gronden 
om het Beroepshof de zaak te laten in  h an ­
den nem en en m et gunstig  advies aan het 
V erbrek ingshof over te m aken , dat even­
tueel eene nieuw e behande ling  voor een an ­
der Ass senhof dan d it van W est-V laanderen 
kan  bevelen.
Derge lijke  «verbrek ing» —  w e ite  m en 
niet m ag  verw arren m et een «beroep» — • is 
niet lich t te bekom en. D aarom  m oeten n ie u ­
we feiten w orden aangebracht, zooals we ^o- 
rig  ja a r  verkregen in  de « verg iftig ingszaak 
van S teendorp » , welke in  de nieuwe behan ­
de ling  u itliep  op een v o l’edig eerherstel der 
vroegere veroordeelde echtgenoote.
W ijffe ls  nu, meent in  bezit te z ijn  van 
n ieuw e feiten, voor wat hem  aangaat. H ij 
heeft gevraagd deze voor den rechter te m o­
gen doen gelden. En het is dan ook enkel 
n een zuch t om  voor alles de « w aarhe id  » 
te zoeken en te dienen, dat de m ag istra tuur 
is overeengekom en W ijffe ls  de gelegenheid 
ie geven zijn  nieuwe argum entatie  te doen 
gelden.
W ij zegden h o o ie r  dat het niet gem akke­
li jk  is eene u itspraak van ’n A ssisenhof te 
doen h e rz ie n ... Er m oeten geldige redenen 
z ijn  die w orden aangevoerd; een college van 
d iie  advokaten b ij het Beroepshof onderzoe­
ken die redenen, o m  te zien of ze grond ig  
genoeg z ijn  om  verder te gaan. H et V erbre ­
k ingsho f du 'd t dan een H o f van Beroep aan 
om de zaak opn ieuw  te behandelen, en dit 
m aakt vervo l-Jens z-jn beslu it over aan het 
VerbrekingsïTof. M en heeft zoo gezien dat 
men verleden ja a r  wel gunstig  gestemd was 
tot herz ien ing  voor de « zaak van Steen­
dorp  », m aa r niet voor de « zaak de Maziè- 
res », hoewel m en deze twee zaken meende 
te enten tot herzien :,ng op  de zelfde « n ie u ­
we feiten » : het geval Felix Daels.
De u itleg  voor ons van d it « transport » 
ligt eenvoudig in  de toepassing der « wet Le­
jeune  », welke toelaat dat een veroordeelde 
na  een derde z ijne r straf in  v r ijh e id  m ag  
w orden gesteld. JW ijffe ’s werd verwezen tot 
TÖ jaa r  : in ^ u h  a.s. is het derde om . Dus 
zou m en hem  door een m ilder regiem  
op dien gunstm aatregel w illen voorbereiden 
hebben.
Visscherijblad is verkrijgbaar in alle boekwinkels
Dames en Heeren.
Hier 'ïebt qe het aoede adres indien U Ceinturen noodi<r hebt zooals Buik­banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkinqpen alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratie's.
■f ?AuPara«Js
G. M ADELEIN-BU Y S
Bandaatstc ADOI F BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Ma^ie-Joséplaats en Madridstr.) 
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H A R I N G H A N D E L
IN  H ET  H U W E L IJK S B O O T JE
O nze  jonge  hulp-waterschout, de heer O . 
V erm eu len , treedt D insdag  aanstaande in het 
huw e lijk  m et M ej. Irène Ghys.
A an  het jonge  paar onzej beste heilwen- 
schen.
«  •  *
O P  D E  M O O IE M E ID E N V IS S C H E R IJ .
H eden W oensdag  kw am en de 0 .3 0 0  en 
0 .3 0 6 , van de m ooiem eidenvisscherij met 
een prachtige  vangst m oo iem eiden aan do 
m arkt.
N og  steeds z ijn  enkele Span jaarden  aan 
boord  en het resultaat van deze m ethode 
m ag voor reeder Huysseune zeer ge lukk ig  
genoem d worden.
Beuselinck.
•  9 9
B EN O EM IN G  B IJ H ET  BESTU U R 
D E R  R E G IS T R A T IE  EN D O M E IN E N
Bij K on . Besluit werd de heer Th. Lievens 
benoem d to t ontvanger der erfenissen te 
Oostende.
W ij b ieden den h. Lievens onze h a rte lijk ­
ste gelukw enschen aan.
BO T S IN G
D e auto 's, bestuurd door de heeren R o ­
bert Paverick en Ju les Craeye, z ijn  op de 
Vandersw eepplaats in  bots ing  gekomen. 
De stoffelijke schade is v r ij aanz ien lijk .
9 9 9
T O E L A T IN G S E X A M E N  V O O R  D E  
K O N IN K L IJK E  M IL IT A IR E  S C H O O L
ln  aans lu iting  m et het bericht dat' in  het 
Staatsb’ad van  7 en 8 M aart 1938, Nr. 66 i 
67 verschenen is* w ordt de aandach t der ! 
cand idaten gevestigd op het feit da t er een 
derde « errata » b ij het Reg lem ent betref­
fende de toelating to t de K o n ink lijk e  M ili­
ta ire  Schoo i pas van  de pers gekom en is.
B j deze lijst, welke in de B oekdrukkerij 
v an  het M ilita ir  C artogra fisch  In stituu t, 2.
K  oosterweg Brussel, te verkrijgen  is, w or­
den er zekere w ijz ig ingen  aangefcracht in  den 
beoordeelingsm aatstaf v,oor de exa-mens over 
de facultatieve taa l en voor de proeven be­
treffende de hcham e lijke  geschiktheid.
•  •  •
EERSTE R A L L Y  V O  O R  T A N D E M S
H et Oostendsche etadsbestuur heeft het 
voorstel aanvaard  van de O ffic iee le  Feest­
commissie om  op D onderdag  26 Mei, z ijnde  ; 
O . H . H em elvaartdag , een ra lly  in te rich- * 
ten vOiOr tandem s. !
Deze ra lly  zal inger ich t w orden op zulke
w ijze dat de deelnemers verp licht zu l en z ijn  
in den loop  van den m orgen, tusschen 9 en 
1 1 uu r , één van  de v ijf  contro leposten aan 
te doen die zu llen zetelen te B lankenberge. 
Brugge, T orhout, D iksm u ide  en N ieuw poort. 
De con tró le loka len  zu llen  op het reglement 
aangeduid  w orden evenals de sch ikk ingen 
nopens de prem ietrekk in^ ' w aarvan  het be­
drag  zal vastgesteld w orden volgens het aan ­
tal deelnemers en dat in elk geval een m i­
n im um  van v ijf  du izend frank  zal bedragen, 
d it te verdeelen in prem ien van 250 frank .
De deelnem ing aan de ra lly  is vrij en kos­
teloos voor al de bezitters van een tandem  
en wie er w enscht aan deel te nemen, hooft 
slechts z ijn  inschrijv ing  te vragen aan den 
V oorzitte r van het O ffic iee l Feestcomité, 
V laanderenstraa t 6"6a. (D e  inschrijv ingen  
w orden bepaa ld  gesloten op 1 M e i) . Een 
reglem ent -en genum m erd  in sch r ijv in g 'b u lle ­
tin  in  duplo , zu llen  toegestuurd worden, 
w aarvan het dubbel, O N M ID D E L L IJK , be­
hoo r lijk  ingevu ld  "én met hand teeken ing  
voorzien, d ient teruggestuurd.
FN G E LSC H E  K A D E T T E N  O P  B E Z O E K .
Een groep van 20 offic ieren en 300 ka~ 
detten van  het Engelsch b a ia ljo n  «The Royal 
Fusiliers», heelem aal toegerust, zal te Oos­
tende verb lijven va,n 3 1 Ju li to t 8 Augustus.
De offic ieren zu llen w orden ondergebracht 
in de S taatsm arineschool ; de kadetten in  de 
kazerne van het 3e lin ie  regim ent.
T ijdens h un  ve rb lijf in ons land  zu l’en 
de kadetten een bezoek brengen aan de slag­
velden.
EEN  ST U D IERE IS .
O nze w aterschout, de heer Barbé, is Z o n ­
dagm orgen m et de 0 .3 2 2 , thans behoorende 
aan den knappen  sch ipper Ju lien  Dew ulf, die 
destijds op  de Zeebrugsche R ita ’s verm aard­
heid verw ierf, n aar  het K anaa l van Bristol 
a igevaren en niet naar de W itte  Bank, zoo- 
a lj aanvanke lijk  verm eld. H et doel van de 
reis is het sociaal leven onzer visschers be­
ter te bestudeeren.
G IFT .
Den heer Burgemeester werd volgende som 
gestort :
50 fr. door de m aa tschapp ij «K ro tzakken  
vooru it» .
D it bedrag kom t ten goede aan het Wee- 
zengesticht St V incen tius  à  Paulo.
IN P O R T U G E E S C H E  T E R R IT O R IA L E  
W A T E R E N  B ET RA PT .
De «Charles Denise» 0 .2 2 4  van den ree­
der Frans Nassel, werd door een Portugee- 
schen kustw achter « lbo »  betrapt, terw ijl h ij 
in  te rrito ria le  wateren aan t visschen was.
De sch ipper verscheen W oensdag  voor de 
rech tbank  en werd naar het sch ijn t zwaar 
veroordeeld.
K N A A P  V A N  EEN ST E IG ER  G E V A L L E N .
Een keline jongen , die op een steiger ge­
kropen  w a aan h e t V isschersplein, verloor 
op zeker oogenb lik  het evenw iccht en plofte 
te gronde. Het slachto ffertje  liep zware ver­
w ond ingen  op.
D E  G IL ISSEN  D E R  Z E E  TE D U IN K E R K E .
D a t de m aatschapp ij «H elp  mee ’t zal wel 
gaan» m et haar m ach tigen  groep de «Zee- 
visschen» en haa r p u ik  m uziek «De M uzikale  
V isschers» voor degelijke p ropaganda  zorgt 
ten bate van onze stad en den vischhandel, 
b lijk t u it w at vo lg t :
Deze groep was n itgenood igd  om  deel te 
nem en aan  den jaa r lijkschen  carnavalstoet 
te D u inkerke  w aar zij nogm aals de eerste 
prijs  van alle deelnem ende groepen, «het is 
de derde m aa l dees jaa r»  wist weg te ka ­
pen m et in  ’t b ijzonder d tm aa l een speciaal 
eeremetaaï, overhand igd  aan den feestleider 
door den heer Dubus, m et de gelukwenschen 
van Tiet D u inkerksch  m ag istraat aan het adres 
dezer m aa tschapp ij en als b lijk  van sym pa­
thie aan het Oostendsch gemeentebestuur, 
dat fier m ag  z ijn  zu lk  een zinnebeeldige 
m aatschapp ij te bezitten.
De stad D u inkerke  had speciaal een eere- 
w acht aan het Oostendsch stadswapen be 
zo igd , d ie  gedurende gansch den stoet het 
w ondertrio  vergezelde. W aa r lijk  een gebaar 
we ke d ient geprezen te worden.
D a t deze groep het ver weet te brengen 
is een fe:t, daar ze op 8 M ei eerstkomende 
near leper res t, op  6 Ju n i naar Ryssel en 
wie weet w aar nog  w ant er is w erk b ij de 
vleet voor zoo ’n  p rachtgroep.
Heeren V ischhande laars  en Reeders, zu lk  
we rk verd ient lo f en eer en zelfs veel meer, 
w ant zij z ijn  uw  levende p ropaganda.
W ij wenschen deze zwoegers van  ganscher 
harte veel ge luk en hopen dat op den vollen 
stenn van onze stad en visscherijwereld 
zal m ogen b lijven  gerekend worden.
Hij die ’t zag.
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
----- 0-----
Verkoop in 't groot van 
gepelde en ongepelde G AHN AAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
[DRIE ONMISBARE HELPERS V A N  ZEEVAART EN ViSSCHERIJ
O M  IN  ALLÉ W E E R  DB P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N
DE RICHTINGZOEKER m
O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDINGÏE BLIJVEN
H|T RADIO TOESTEL
c T
DE D I E P T E M E T E R
O M  g e d u r ig  n a u w k e u r ig e  a a n d u id in g  te
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN  ZEEBO D EM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai, Tel. 188 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
ä m
B u i t e n l a n d
DUITSCHLAND
HET VISCHMERK DER 
HAMBURGSCHE VISSCHERSVAARTUIGEN
V O O R T A A N  H H , H F , en HBK
De in  he t gebied der H anzestad H am burg  
thu isbehoorende visschersvaartu igen voerden 
tot nu  toe verschillende m erken naar gelang 
van h un  b innen  het gebied gelegen th u is h a ­
vens. Z oo  voerden de H am burgsche  zeevis- 
schersvaartuiigjen de letters H H ., die van 
F inkenw ärder de letters H F , die van A lto na  
SD, die van B lankenese SB en die van C ranz 
PC . O ok  de kustv isschersvaartu igen voerden 
verschillende m erken. D aar de zeevisschers- 
vaartu igen del m erken van hunne  havens 
met de num m ers voeren moesten en aange­
zien van 1 Aipril jl. af de H anzestad H am ourg  
voor al deze vaartu igen de thu ishaven is, 
zu llen  volgens een in het H am burgsche W e t­
ten- en V erorden ingenb lad  gepubliceerde 
bekendm ak ing  de a ldaar thuisbehoorende 
stoomtreilers de letters H H  voeren. De zee- 
kotters k r ijgen  de letters H F, het oude m erk 
der F in k  en warders, te rw ijl de kust- en Elbe- 
visschersvaartuigen in het vervolg! m et de 
letters H BK  zu llen  w orden aangeduid . V oor 
30 Septem ber a. s. m oeten de m erken op  de 
schepen in  orde w orden gem aakt.
HOLLAND
HET VISSCHEN V A N  MOSSELZAAD IN DE  
W A D D EN ZEE
De m in ister van econom ische zaken heeft 
de toezegg ing gedaan dat d it ja a r  het Wad- 
denzeegebied gedurende een bepaa ld  tijdperk  
van de zom erm aanden  zal w orden openge— 
steld voor de Zeeuwsche visschers teneinde 
er te visschen naar mosselzaad.
Deze seizoenvangst naar mosselzaad kan 
echter niet ongebreideld geschieden, daar 
het in  massa vangen van m osselzaad invloed 
zou hebben op  het aanslibberingsproces.
UITVAARTREGELING VOOR DE  HOLLANDSCHE 
HARINGDRIJFNETVISSCHERIJ
De Nederlandsche V isscherijcentra le  heeft 
thans aan de reeaers van haringdrijfnatv is- 
schersvaartu igen bekend gem aakt, dat voor 
rfcgefing van de üa r in g d r ijfn e tv is sch e r ij de 
vaartu igen  zu ïïen w orden onderscheiden in 
ciiie klassen :
Klasse a : m otorloggers m et een lengte 
volgens den meett>rïef van k le iner dan 28 
meter en met een m ach ineverm ogen van m in ­
der dan  125 e.p.k.
Klasse ,b : m otorloggers m et een lengte 
volgens den m eetbrie f vaji ten m inste 28 m e­
ter en m et een m ach ineverm ogen van m in ­
der dan 1 25 e.p.k.
Klasse c ; stoom schepen en voorts alle
motorloggers of m otorboo ten  met een m a ­
ch ineverm ogen van ten m inste 125 e.p .k . '
V oo rloop ig  zal het to t e ind Ju n i gieoorloofd
zijn  ter haringvangst mede te nem en een 
vleet, w aarvan de totale bovenspeerreepieng- 
te, d roog gemeten, ten hoogste m ag  bedra­
gen ïïe t aan ta l meters voor iedere klaase, 
verm eld in  onderstaande lijst :
klasse a klasse b k lam s c
11 M ei 1.216 1.265 1.313
7 Ju n i 1.520 1.581 1.641
22 Ju n i 1.824 1.897 1.970
De u itvaartrege ling  is voorts zoo gekozen, 
dat ieder schip ïj ï j  het e ind van de teelt zoo 
m oye lijk  een even groot aanta l dagen isal 
hebben kunnen  visschen. V oo r de één-schips- 
reederijen is echter een eenigszins andere 
verdeefing noodig .
De zijpeeslengte van de ne iten  m ag  ten 
hoogste 14 n u  bedragen. H et is verboden 
reservespeerreepen of itetten mede te nem en. 
Indien deze aan boord w orden aangetroffen, 
w ordt gerekend, dat het betrokken sch ip  m et 
die netten ter visscherij is u itgevaren. A a n ­
vu lling  van in het ongereede geraakte bo-  
venspeerreepen o f netten m ogen door een 
ander vaartu ig  voor het be trokken vaartu ig  
w orden m edegenom en, ind ien  de toestem ­
m ing  daartoe van de Nederlandsche Visache- 
rijcentra le  zal zijn. verkregen.
De reeders z ijn  verp lich t b in nen  3 m aal 
24 u u r  na  b innenkom st aan  de Nederlandsche 
V isscherijcentra le  opgave te  doen van het 
aantal aangevoerde kantjes pekel- en steur- 
haring^ te onderscheiden in maatjes-, volle 
of ijle ha ring , alsmede van de aangevoerde 
hoeveelheid versehe haring  in  k ilog ram m en .
O p  16 Mei m ag  er voor het eerst haring  
w orden aangevoerd. Jagen is geoor!oofd tus­
schen 16 M ei en I Ju li. Tusschen twee op ­
eenvolgende reizen van een schip moet een 
tijdverloop  liggen van ten m inste 2' m aal 
24 uur.
O p  I I M ei m ogen reederijen van 4 tot en 
m et I I  schepen één schip, van 12 to t en 
met 20 schepen 2 schepen en van m eer dan 
20 schepen 3 schepen doen u itvaren . O p  
18 M ei m ogen 5 schepen v?n  éénschipsr»e- 
dcrijen  vertrekken. De verdere data van u it 
varen z ijn  25 Mei, 7, 14, 22 en 30 Jun i, 
8 en ló ju l i .
HOLLANDSCHE HARING  NAAR RUSLAND
De Reedersvereeniging voor de N ederland 
sche H aringvisscherij heeft aan Rus land  
van den nog  resteerenden voorraad  '3 7 4000 
à 5000 tonnen h aring  verkocht.
H ierm ede is het eerste h aringcon trac t in  
*938 met Rus land  tot stand gekom en voor 
oen aanvang  van het n ieuw e seizoen.
FRANKRIJK
13 TO N  KONINGSVISCH IN EEN  HAAL
Te Bordeaux (F ra n k r i jk )  hebben visscher» 
een w are m iraku leuze  vangst gedaan.
Een haa l van het net gaf hen 13.000 kg. 
prachtige  koningsvisschen.
K o rt nadat het nieuws in  de streek bekend 
was, begaven tal van au to ’s vrachtw agens en 
voetgangers zich naar die p laats om  de lek ­
kere visch tegen b illijken  prijs  te koopen.
Milford Haven
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafslagers Scheep* en- Motor Reparation
Eigene Werkhuizen en drooge dokken Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
Radio - Installaties
voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C°
N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00
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15 A p r il. —  A n ita  H undhausen  van E r­
nest en E lza Vandezande^ w oont te Breede- 
rie. — . A rie tte  Bovit van Fernand  en G a ­
brie la V andenberghe , N ieuw poortsteenw eg, 
10.
I 7, — A n d ré  Verschoore van Georges 
en E lisabeth V an  Da'm m et T orhoutsche st. 
35. Yvette C hape l van Ju lianus  en Yv(onne 
Marest, M uscarstraat, 2. —  Jozef Boudengen 
van O scar en M aria  Mus, Schippersstraat, 20.
18. —  M arie  V anm u llem  van V ic to r en 
O lg a  V an  Eeghem , Twée Bruggenstraat^ 4.
20. —  G ilbert Devriendt van V alère  en 
Irena T u lp in , St. Pau lusstraat, 39. Roberta  
V anhooren  van A lfons  en M aria  Chr.st aens 
w oont te Breedene.
21.   E r ic  V an  O ye  van H erm an  en Fer­
nanda  M oureau , Rog ier laan , 7. -—  Suzanne 
Pluvier^ van Ju lie n  «n  W ilh e lm in a  Panckou- 
cke, Jozef II straat, 5a. Jenny  G u ilbert van 
W illy  en E isa V anm assenhove , K aa is traa t, 4 7. 
M on ique  Massenhove van A lbert en Helena 
V ande rpu tte t Rom estraat, 58. Jozef De Lan-
e, van Oscar en Isabella Defrance, Kiomn- 
g inne laan , 69.
22. -- Jacque line  C o rneau  van A lbert
eu E lisabeth V igne , IJzerw egstraat# 1 7. —  
O dette  Triest van Ca'miel en  G abrie lla  Van-
thuyne ,1, Roem eniestraat, 4. -- Jan Servais
van  H enri en Louise M olitor, Frans Musin-
straat, 50. --  Leo Declerck van Oscar en
M agda lena D e jaegher, J. V ercoulliestraat, 
37. —— M aurice  Struyve van Leo en A lic ia  
Mus, Hofstedestraat, 26.
23. --  D in a  Boeyden van Em iel en L u ­
cia V andae le , N ieuw straatt 1 6. —  D av id  Bul- 
teel van Jozef e.n P au la  M ichils, W erkzaam- 
he idstraat, I 10.
VISSCHERSDE POMMADE DERMATIQUENEOS
GENEEST AIXE HUIDZIEKTEN  Ëifconder aan te bevalen tegen M OUW VRETERS  
Te verkrijgen In de 
A P C  T H B E K  H A L E  W Y C K  12, W «pedpUats, tel. 1194, Oostende
OVERLIJDENS
15. —  Jacobus C au lle t, 35 jaa r , echt. v. 
Bertha D é launo is , w oont te Breedene.
1 7. —  Kjareli Gheselle> 80 jaa r , ong. Kon- 
go laan . —  H ubrech t Leonard , 70 j. wed. 
M a r ia  Surp lis , echt. M aria  Vermeersch, 
w oon t te M idde lkerke . Luc iaan  Rousselle,, 
1 dag, w oont te Steene.
18.   A ug u s ta  V an  Parys, 5 7 jaar, wed.
Frederik Demeu,ninck, Edm . Laponstraat, 10. 
M aria  V an  D roogenbroeck , 66 jaa r , ongeh. 
P. Pypestraat, 12.
19. —  C yr illa  Rosselle, 62 jaa r , echt. v. 
Jè ro o m  V ancraeynestf P rof. V ercoulliestr.,3 . 
T heodoor Toder, 5 j., w oont te Mont-sur- 
M arch . K are l V ander Espt, 46 jaa r, on^gteh. 
w oon t te V ladsloo . M aurits  Schoolaert, 1 5 j. 
w oont te N ieuw poort.
22. —  Fevernie Snàuw aert, 68 jaar. 
wed. G ustàa f De Jonckheere t echt. Em ie l 
V erhiest Steenbakersstraat, 4b. M aria  V a n ­
m u llem , 4 dagen,- Tweebruggenstraat, 4.
23. -- P au lin a  M aldéghenV  78 jaar, wed.
Basil B lom m aert, Ed. Caveilstraat, 15. —  
Leon ie  Dew ispelaere, 82 jaar, wed. Constant 
Thielt, Torhoutsteenw eg, 283. —  H ube rtin a  
Puype, 36 jaa r, echt. Leopo ld  V andenbe r­
ghe, B loem enstraat, 15.
HUWELIJKEN
19 A p r il. --  P ierre Lom baert, o nderw ij­
zer en G abrie lla  C loet. —  A lber t D he llt, 
visscher^ en E lisabeth V an  A cker. —  Jé ­
rôm e V anhonsebrouck , borste lfabrikan t en 
Jeanne V ande  Veegaete.
23. --  Pierre M aeck, bediende en Aiber-
tîne  A lla ry . V ic to r V ic to r , w erkm an en Co- 
la lie  Jan-sseune. Ju lien  Procureur, schipper 
en A lice  V erbrake l. F rans Declerck, kok, 
en Rache l Ballion . M arcel Surve illant, pas- 
werker, en Rache l Deckm yn.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
24 A p r il. —  Eechaute Georges, to lbe ­
am bte . Passchynstraat, 56 en V andenb roe !e 
Renilde , H . Borgersstraat, 9. Mjoyaert A ch ie l 
voerm an en V andenbussche M aria , Breede- 
nesteenweg, 38a. Peeters Em ile , postbediende 
en Im m ers M ariette , E. Beernaertstraat, 48. 
Vandenbussche F lorim ond , w e rkm an t Bree­
dene steenweg. 38a en M onstrey M arguerite  
G roense lm ark t, 5. De G rande M arcel, w erk­
m an , en Schoonvaert Ida, werkster, V a n ­
massenhove René, aardew erker en Vande- 
casteele Irm a , werkster. Decoster Pieter, 
beenhouw er en M eulemeester M aria . V iaene 
Charles, electrieker en Deleu E lza, d ienst­
m eid. G odart M arcel, z. b. en C aud ron  Eva, 
gescheiden van M ichel Jules. D ew u lf A lbert, 
sergeant en Deja'egher S im onne.
HEYST
HUWELIJKEN
Devos H enri, k raan m an  en Bael E te l la ,  
herbergierster, beiden alh ier.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Heynen Joannes, ibediende te A ntw erpen  
en Savels M aria-Anto inette, w inkelierster te 
Heist.
OVERLUDENS
V and ierendonck  Louisette 1 m aand.
BLANKENBERÖE
GEBOORTEN
M aenhou t Leopo ld  van Jules en Strubbe 
A d r ia n a , U itkerke . A lleyn  Rosette van Gas­
ton en Versele Bertha. Lu ikstraa t, 30. W il ­
lems O dette van Louis en N eut D e lph ina , 
L an dd ijk , 5. H oenrae t Ju liaan , van  Pieter 
en Duynslaeger, José, U itkerke.
OVERLIJDEN
V ande  P itte Theresia, 83 jaar, wed. De 
C on inck , Ja n  W eststraat. 32.
HUWELIJKEN
D iricq  Louis, e lectrieker m et Bernaert Jo ­
anna, beiden alhi'er.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
G rym onprez Jules, hote lier a lh ie r en Raes 
Ida, K jortem ark (h uw e lijk  te K o r te m a rk ) .—  
V andam m e  Jordanus , geneesheer a lh ie r en 
M aenhou t Estella, U itkerke (h uw e lijk  te 
U itke rke ).
Etabl. LEON VIAENE
11LANKENBERGSCHE STEENW EG , 157 — BRUGGE
tiechtstreeksche invoer van de v o°rnaamste papiertabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland 
ßijiondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion.
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
VERDONCK - MINNP
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  N A C H T DRAAG'” Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R DAML 4 EN HEEREN DIE D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LENDEN- 
--------- PIJN E N  ONM IDDELLIJK V E R W IJD E R E N  -------------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M O D ER N STE EN DE 
STERK STE T O T  H ED EN  
_  U IT G E V O N D E N  — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK JIK ELEN  -
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruy 
--------- recht te b r e n g e n ------------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekeüjk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE t ZUI DZANDSTRAAT . 25
0 §  Vischkneehten - Visschers, §j
•  1  Reeders en Vischhandeiaars @
Koopt uw R IJW IE L  in het
HUIS GENTIL MARES
2 . S ,  K e r k s l r a a i ,  O O S T E N D E  





worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoer
Mei en zonder toerenreducfor in tte  .-«hkidiu-j
.V _____ - ' :
mm
Laag brandstofverbruik. Laag sinecroUeverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACmNËFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10393
Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostender miii iy imiMiyii iiy.i .î i’v t t -T “ n n r r r ’*t îit t >im1i n iim r n in— minim
i'.
tSWMl : MAAQPUN. DARMPIJN 
: /  OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...Eenige lepels zijn voldoend»’ om onmiddellijk een 
greote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apetheker het e ch ts  psjnstiUcnc» m idc-sl M arto u ,  en weiger volstrekt elk zoogezegd ever.srena product
PRIJS 7 .50  fr. de flesch
In elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche  
steenweq. Brussel
Eygèoe Rau & Zonen
/ i . OOSTSTRAAT, 7 1 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ {gj VISCHCONSERVEN
Lijders aan SPATADERS (Varices) 






tHoek M arie-Joséplaats en M adridstr.)Spreekdraad 1740 >
GROOTSTE KEUS DER KUST
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRÜGGE, tel. 319.59
rTfîn rinw in 
VERKOOL IN T GROOT van
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bif
D E  M E U L H N A R E  G ebroeders
46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36
BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJ
A. R a u  &  Z o o n
OOSTENDE (Vuurtorea) Tel. 48
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN VOORRAAD.
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « P/iPIERAFROLMACHINES»
©
MENGELWERK 28
Se \éè  
IJsUiAs
door JUUL FILL1AERT
M ondgem een g ing het te Coxyde b.v. rond 
dat Pastoor Lootens aldaar de « tijd inyen» 
vc orzag en er zelf o n tv in g  H ij was jaren  lang 
«de ziener» van  een heele visschersbevol- 
k ing . H ij verkreeg « tijd in g »  door viziioenen 
van het vergaan van zu lk  of zu lk  vaartu ig  
w aarop  deze en gene visscher gebleven was. 
M et alle m ogelijke  voorzorgen brach t h ij die 
« tijd in g »  over aan de belanghebbende thu is ­
blijvers. Z onde r het z iènerschap van Pas­
toor Lootens te ko rt te doen, m eenen we 
toch te m ogen verzekeren dat zulks alleen­
li jk  als een aanpassing  b ij bestaande toestan­
den aan  te zien is. Pastoor Lootens had 
heel z ijn  leven m idden  de visschers«j3evolking 
g'esleten ; kende haar doen ing , haar gebru i­
ken, haar wenschen en w enken op en top. 
V oo r hem  lag  haar zieleleven bloot. Eerst 
als onderpastoor te O ostdu inkerke  van O c ­
tober 1870 tot Mei 1888 en dan nad ien to t 
z i j n  af3terven als p rstoo r te Coxyde had  h ij 
g e n o e g z a m «  onderv ind  n g  k u n n e n  opdoen 
o m  te w e t a n  hoe h ij het a a n  boord  moest
* vertrouw en van die bevo lk ing  
te w innen en te houden , ’t W aren  toen de 
ja ren  van m oe ilijk  verkeer, v a n  groote o n ­
wetendheid, en *t du inengeb ied  lag als een 
eenzaam  en verla ter oord bu iten  het bereik 
van de wereld.
Pastoor L o tte n s  was ongetw ijfe ld  de ee- 
n ige persoon van de streek die op de hoogte 
was van  alle gebeurtenissen. H ij w ilde zich 
op de hoogte  houden  van alles w at zijn  
visschersbevolking aanbelang*de en h ij trok  
geregeld naar D u inkerke  cm  zich te docu- 
m enieeren . ja re n  lang  was h ij de eenige 
persoon op gansch de parochne die een dag ­
b lad kocht en las. D it dagb lad  was een 
Fransch dagb lad  u it t N oorden dat alle in ­
lich tingen  be trekke lijk  het wedervaren der 
IJslandsche v loot bekend m aakte  onder het 
rioodïge voorbehoud . Las h ij d aarin  t ijd in ­
gen van ram pen, van  sch ipbreuke lingen of 
van andere ongevallen, h ij trok  naar D u in ­
kerke w aar h ij b ij ’t zeewezen speciale 
vrienden bezat die in  hem  als een soort 
«agent m éd ia teu r»  zagen en hem  op de 
hoogte brach ten . E n  zoo kon  h ij weken en 
m aanden , vooraleer het: sch rikke lijk  nieuws 
am bte lijk  werd bevestigd in  vele gevallen de 
zieleschokken <en hartverscheurende toonee- 
len voorkom en o f tem peren die zich onver­
m ijd e lijk  b ij het plotse vernem en van  het 
onge luk ,of de ram p zouden voorgedaan heb­
ben.
U it voorzich tigheid  verm ondde h ij de 
b ronnen niet en daar h ij w at orig ineel van 
doen ing  en «een beetje raar deed» in z ijn  
dage lijkschen om gang  is het aannem e lijk  en 
verk laarbaar d a t de '^S&povige visscheisbe- 
vo lk ing  hem  de gave van het «zienerschap» 
schonk. Pastoor Lootens van z ijn  k an t liet 
die aanpassing  gebeuren en inw erken , w ant 
n iem and  leed er im m ers kw aad  onder.
In tege deel h ij zelf had  er alle be lang  b ij 
dat die zielstoestand bleef bloeien in z ijn  
parochie . Im m ers de troost in  nood kon  in
deze gevallen u its lu itend gezocht w orden in 
t bovenna tuu rlijk e  en de berusting  in de 
ram p  werd lijd zaam  getem perd door het 
godsdienstig gevoel., Ee;n soort m ysticism e 
doorweefde de dagen van die visschersbevol- 
k iny  en in  en door dat mysticisme putte  men 
de k rach t en de sterkte om  de grootste r a m ­
pen te torsen en de onge lukken  die óver­
kw am en te verdragen in  een geest van oot- 
moec$ en liefde die ja ren  en ja ren  ja  ©en 
heele leven m eeg ing  om dat de u itvoering  
van de gedane beloften steeds de v la jn  der 
m ensche^jke  liefde op geregelde tijdst-ppen 
terug' aan ’t Bromden bracht.
E IN D E
Nadruk verboden alle rechten voorbehouden
•  •
r i j
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Qrauwe, witte en rieten MANDEN bij
- «o>
CH. DESMIDT-SLEYTEK




Z E E W A A R T S C H E  SC H IE T O EF E N IN G EN  
TEGEN  V L IE G T U IG E N
Zeewaarsche schietoefeningen door v lieg­
tu igen m et k ano n  zu llen p laats Hel>ben :-n de 
streek van  W estende-M iddelkerke van 2 tot
15 M ei 1938. t . ' ! ƒ )
D é  schietplaats bezet in de sector lig t in  de 
plaatsing; bepaald  door :
51° 10’ 43 ” N.
2° 47 ’ 4 5 ” E. van Greenw ich .
De schietsector kom t overeen aato een 
hoek van 1 10° w aarvan  de m idde llijn  lood ­
recht aan de kuist is en van straal geh jk  aan
1 5 km . ^
De schietoefeningen w aarvan spraak zul'en 
u itgevoerd w orden al de w erkdagen van 9 
tot 1 7 uren.
De gevaarlijke  streken hierboven aange- 
du id , zu llen  streng verboden z ijn  aan de zee ­
vaart op de verm elde dagen en uren.
De ,bew ak ing  der schietstreek zal verzekerd 
z ijn  door een zeevaartu ig  van den Staat.
A an  de sch ietplaats zu l'en  een roode vlag 
en een bo lvo rm ig  sig'naal aan land  gehe­
schen Worden, een kw artie r voor het begin 
der schietoefeningen.
A an  boord  van  het Staatszeevaartu ig  zal 
ter ge lijker t ijd  een bo lvo rm ig  signaal, m et 
d aaronder de v lag  van de In terna tiona le  
Seincode geheschen worden.
Deze s igna len zu llen  ingehaa ld  w orden op 
het einde van het schieten.
W A T E R S C H O U T S A M B T E N  D E R  
K U S T H A V E N S
De W aterschouten  verbieden aan zeeva­
renden, in  ’t a lgem een en aan de visschers 
in  ’t b ijzonde ij te varen in de streek ver­
m eld  in  het h ierbovenstaand berich t, op de 
er in aan jjeduide  dagen en uren.
De overtredingen aan  dit verbod z ijn  o n ­
derhev ig  aan de door art. 55 van het T üch t­
en Strafwetboek (w et van 5 Ju n i 1928) 
u itgevaard igde straffen en zullen aan den 
P rocureur des K on ings  aangeklaagd worden.
DUITSCHLAND
Noordzee. Sylt. Schieoefeningen.
V an  20 tot 28 M e i w orden dagelijks van 
0600 tot 2400 h. behoudens Zon- en feest­
dagen, schietoefeningen gehouden door een 
batterij i^Jeplaatst op het e iland Sylt. H et 
gevaarlijke  gebied w ordt begrensd door de 
para lle llen  van 55 gr. 10 m in . en 54 gr, 
50 min., Nb. en door den m erid iaan  van
8 gr. 3 m in . El.
V an  één uu r voor het begin der oefeningen 
w orden op  den lich ttoren van R o tek liff en 
aan  den seinmast b ij de m arineseinpost 
W estellenbogen (n ab ij den lich tto ren  W est 
L ist) 2 in ternationa le  seinvlaggen B boven 
e lkaar geheschen, ’s nachts 3 lich ten :ood , 
w it, w it. B ij het einde der oefeningen w o r­
den de v laggen neergeihaald c.q . de lich ten 
gedoofd. H et terre in  is zoo lang  de seinen 
w erden gedaan voor de scheepvaart verbo­
den.
NEDERLAND
Ijsselmeer. Zom erbe tonn ing .
De roode belboei No 1 K e te lm ond  en de
groene lichtboei nab ij de baggerstortp laats 
be-Zuiden S ;fSoklaril z ijn  w ederom  uitge- 
legd> de w in terbe tonn ’n y  is opgenom en.
Ijsselmeer. Zom erbe tonn ing .
De roode lich tboe i No 1 Ketel-Roggebot, 
de R Z V S , lich tboe i ’t Plarde en de; zwarte 
belboei No 10 Sp iek z ijn  w ederom  uitge- 
Icgd, de w in te rbe ionn ing  is opgenom en.
Z W E D E N
Kattegat. L 'ch tsch ip  «V inga»  w ordt li jd e ­
lijk  vervangen.
L.igïjing p lm . 5 7 gr. Nb en I 1 gr. 36 m in. 
EI. Om streeks 20 A p r il a s. w ord t het lich t­
sch ip  «V ing a»  voor ongeveer 2 m aanden 
vervangen door een reservelichtschip, too ­
nende eenzelfde lich t en gevende als M .S. 
m et een sirene elke 30 s. één stoot. H et reser­





H et Engelsche expeditieschip W illiam  Sco- 
resby is na  een reis van  zes m aanden  in L on ­
den teruggekeerd. H et sch ip  heeft in  de stre­
ken b ij de Z u id p o c l acht honderd walvis- 
schen gevangen en ze, nadat deze gem erkt 
w aren, weer over boord  gezet. V oor het v in ­
den van deze visschen en het opgeven der 
b ijzonderheden  nopens de vangplaatsen w o r­
den prem ies u itgeloofd.
O p  deze w ijze zal m en den trek der wa!- 
visschen trachten na te gaan.
